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Presentamos la tesis titulada: “El liderazgo directivo y su relación en la 
gestión educativa de instituciones educativas del cercado de la Urbanización 
El Chipe – Piura 2017”. Con la finalidad de determinar la relación existente 
entre el liderazgo directivo y la gestión educativa en instituciones educativas 
del cercado de la Urbanización El Chipe- Piura 2017. 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de Doctora en Educación. 
 
El documento consta de siete capítulos, según el protocolo aprobado por el 
departamento de investigación de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Ponemos en sus manos el presente estudio para que sea evaluado y 
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El presente estudio: “El liderazgo directivo y su relación en la gestión educativa de 
instituciones educativas del cercado de la Urbanización El Chipe – Piura 2017, se 
realizó con el fin de establecer en qué medida se relaciona el liderazgo directivo con 
la gestión educativa, en las instituciones educativas del Cercado El Chipe 2017. 
 
 
Esta investigación es de tipo correlacional ya que pretende establecer en qué 
medida se relaciona el liderazgo directivo con la gestión educativa en instituciones 
educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura, 2017. En el desarrollo 
de la investigación se llevó a cabo el recojo de información a través de la 
aplicación a docentes de dos cuestionarios para medir las variables de estudio 
liderazgo directivo, en sus dimensiones: transformacional e instruccional y la 
variable gestión educativa en sus dimensiones pedagógica-didáctica, 
organizacional, administrativa y comunitaria en la gestión educativa. 
 
 
La investigación determinó una correlación de (0,833) con una alta significatividad, 
ya que los valores determinados están en los márgenes de aceptación, con un 
valor p igual a (0,000) entre las variables de liderazgo directivo y gestión 
educativa, concluyendo que el liderazgo directivo se correlaciona de manera 
significativa con la gestión educativa en instituciones educativas del Cercado de la 
Urbanización El Chipe, además el liderazgo transformacional se correlaciona de 
manera directa con la gestión educativa en instituciones educativas del Cercado 
de la Urbanización El Chipe, lo que se sostiene con los resultados correlaciónales 
determinados por los valores: sig. (0,000) y r (0,811**) obtenidos y el liderazgo 
instruccional se correlaciona de manera positiva con la gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe, lo que se 
sostiene con los resultados correlaciónales determinados por los valores: sig. 
(0,000) y r (,777**) obtenidos. 
 
PALABRAS CLAVES: Liderazgo directivo eficiente–liderazgo transformacional-















The present study: "The directive leadership and its relation in the educative 
management of educational institutions of the fencing of the El Chipe - Piura 2017 
Urbanization, was carried out with the purpose of establishing to what extent the 
directive leadership is related to the educational management, in the educational 
institutions of El Chipe 2017. 
 
 
This research is correlational in nature since it aims to establish to what extent the 
directive leadership is related to the educational management in educational 
institutions of the El Chipe urbanization -Piura, 2017. In the development of the 
research, the gathering of information through the application to teachers of two 
questionnaires to measure the variables of leadership study, in its dimensions: 
transformational and instructional and the educational management variable in its 




The investigation determined a correlation of (0.833) with a high significance, 
since the determined values are in the acceptance margins, with a p-value equal 
to (0.000) between the variables of directive leadership and educational 
management, concluding that the managerial leadership It is significantly 
correlated with the educational management in educational institutions of El Chipe 
Urbanization, in addition, the transformational leadership is directly correlated with 
educational management in educational institutions of El Chipe Urbanization, 
which is supported by the correlation results determined by the values: sig. (0,000) 
and r (0,811 **) obtained and the instructional leadership is positively correlated 
with educational management in educational institutions of El Chipe Urbanization, 
which is supported by the correlation results determined by the values: sig. (0,000) 
and r (, 777 **) obtained. 
 
KEYWORDS: Efficient directive leadership-transformational leadership-












1.1. Realidad Problemática: 
 
Las investigaciones acerca del liderazgo directivo nos muestra varias teorías y 
aportes como si este tema estuviera ya terminado, sin embargo es un tema poco 
entendido sobre todo en el campo educativo donde participan varios actores 
educativos (Maureira, 2004). Existen muchas investigaciones internacionales que 
plantean varios medios para hacer más eficaz el liderazgo de los directivos en 
centros educativos, esto implica algunas motivaciones como aumento de salario, y 
el otorgamiento de mayor independencia en la gestión de la escuela, es 
importante establecer que si hay un buen desenvolvimiento en los directivos se 
mostrará un producto mejor y un desarrollo escolar importante (Anderson, 2010). 
 
Según Casassus (2008): “la gestión educativa es considerada una disciplina 
reciente pues se ha presentado desde los años 60 en Estados Unidos, en el 
Reino Unido desde los años 70, llegando a América Latina en los años 80” (p.1). 
Las investigaciones realizadas muestran interés por mejorar la gestión educativa 
acorde a los cambios que generan la globalización, en la mejora de nuestras 
escuelas desde un aspecto más integral e independiente. (Sander, 2002). 
 
En América Latina las diferentes instituciones educativas se han visto influenciadas 
en la gestión educativa, por la variedad de esquemas socioeconómicos que se han 
desarrollado en estos países, esto permitió lograr que las organizaciones desarrollen 
una verdadera gestión educativa con un mayor rendimiento, estableciendo una 
dirección clara y estructurada en el campo educacional. Así mismo los cambios se 
generaron en varios países entre los años 80 y 90 entre ellos tenemos a Colombia 
donde se pudieron determinar progresos en las políticas educativas dando un giro 
importante en la gestión educativa convirtiéndola en la esencia de cambio en las 
reformas (Álvarez, Correa, y Correa, 2009). En Ecuador y en Argentina el sistema 
escolar está trabajando en dar funciones acorde al logro de una mejor gestión 
enmarcado en el plano pedagógico administrativo y socioeducativo o comunitario, así 
como la incorporación de diversos programas y el cumplimiento de los proyectos 
institucionales todo esto basándose en los resultados obtenidos (Weinstein, Muñoz, y 
Hérnandez, 2014). Es primordial para República Dominicana desarrollar y actualizar 
su sistema educativo, para la mejora en la gestión y los aprendizajes (Cruz, Reyes, y 
De Láncer, 1997). En México los cambios educativos han sido recibidos abiertamente 
adecuando su gestión a las 
 
necesidades que la sociedad exige actualmente a través de una verdadera gestión 
que busca el logro de auténticos resultados educativos. La gestión educativa debe 
desarrollarse en actividades innovadoras que logren solucionar conflictos en las 
organizaciones educativas (Carrillo , 2008) . Según Raczynski (como se citó en Uribe, 
2007), una escuela demuestra efectividad en las actividades directivas y docentes 
que son eficientes, estos líderes crean buenos ambiente de trabajo para las tareas; 
las incentivan, fomentan, organizan y las monitorean, mostrándose que a falta de 
efectividad sucede lo contrario, frente a organizaciones educativas con poca 
efectividad en su desempeño y liderazgo directivo. 
 
Para lograr mejoras en las organizaciones educativas es necesario que los 
directivos fomenten su progreso a través de un liderazgo que trabaje y construya 
dinámicamente dentro de la organización (Bolívar, 2010). 
 
Nuestro país, en el crecimiento de las organizaciones, impulsa innovar en el campo 
educativo para poder satisfacer las expectativas en la preparación de líderes 
eficientes con gran capacidad competitiva y creativa, los mismos que pueden 
desarrollar en su personal la más alta calidad de trabajo, con la práctica de valores, 
siendo además capaces de enfrentar retos y cambios estructurales (Brown, 2012), 
donde actualmente los líderes directivos muestran escaza capacidad para hacer 
crecer su organización de forma eficiente . Es importante tener en cuenta la manera 
como la gestión educativa se está desenvolviendo en el aspecto educativo, pues ésta 
en sus inicios se tomó desde el punto de vista empresarial donde los insumos 
tomados en esta situación difieren de los insumos tomados en cuenta en el campo 
educativo, lo que nos lleva a un análisis mucho más cuidadoso (Casassus, 2008). 
 
 
Para lograr alcanzar metas y necesidades proyectadas acorde al avance global se 
han creado organizaciones en el sistema educativo; entre ellas tenemos el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE, 2016), cuya misión es asegurar el logro de la calidad a través de la 
acreditación en las instituciones del sistema educativo y la validación de 
competencias de las personas, existe además el programa Plan de formación 
directiva de segunda especialización donde el Ministerio de Educación del Perú 
(MINEDU, 2014), lo ha implementado para ratificar en sus cargos a los directores y 




sus habilidades de gestión directiva las mismas que no se han desarrollado 
adecuadamente en las instituciones educativas debido a la ausencia de un 
verdadero liderazgo y la ineficiente gestión organizacional (MINEDU, 2014). 
Además busca el desenvolvimiento de un liderazgo pedagógico en las 
instituciones rurales con el apoyo de un asesoramiento a través del Programa de 
Educación Logros de Aprendizaje de los estudiantes que se viene desarrollando 
desde el año 2008 hasta la actualidad, para resarcir los bajos logros de 
aprendizaje obtenidos, el apoyo es directo a docentes y estudiantes de las zonas 
rurales (MINEDU, 2014-2016). En nuestras instituciones educativas la gestión 
educativa se desarrolla de manera paradójica en relación a la situación política y a 
su economía, los cambios en las políticas económicas afectan el aspecto 
educativo, hoy en día nuestro sistema educativo está basado en el paradigma de 
gestión por resultados con procesos autoritarios y racionales donde podemos 
determinar que muchas organizaciones tienen como metas lograr aprobar la 
gestión que desarrollan, frente a otras que no muestran interés por mejorar este 
aspecto, entendiendo la gestión no sólo el aspecto pedagógico y el logro de metas 
educativas así como también la parte administrativa y de esta manera unificar la 
gestión educativa en un solo aspecto ,con mayor distribución de funciones, más 
horizontal y con un legítimo liderazgo (Casassus, 2008). Así mismo los resultados 
de las instituciones educativas como Rosa Carrera de Martos y Víctor Rosales 
muestran un nivel alto en inicio en el logro de los aprendizajes tanto en áreas 
como comunicación y matemática, además la I.E Sagrado Corazón de Jesús, 
muestra un crecimiento en resultados en el año 2015 en el área de comunicación. 
Por lo tanto, el líder debe ser capaz de lograr cambios sustanciales en las 
personas que están bajo su mando, sin embargo, se está realizando un trabajo 
rutinario sin cambios innovadores en el aspecto educativo sin tener en cuenta las 
necesidades que la sociedad exige (Martins, Cammaroto, Neris, y Canelón, 2009). 
 
En la Región, las organizaciones educativas de la región tales como las instituciones 
educativas del Cercado El Chipe : la I.E Rosa Carrera de Martos”, la I.E “Sagrado 
Corazón de Jesús” , I.E “Víctor Francisco Rosales”, no se encuentran alejadas de la 
realidad que se vive en las organizaciones educativas, presentan equipos directivos 
que no logran cumplir con las políticas educativas y con ausencia de un auténtico 




gestión educativa y el liderazgo directivo direccionan la calidad de la institución 
(Romero, 2003). Es importante determinar si la gestión educativa y el liderazgo 
directivo se relacionan para así conducir y aclarar de forma estructural los cambios 
que deben enfrentar las instituciones que forman parte de esta zona, siendo un aporte 
relevante y para lograr eficacia y mayor productividad en la mejora organizacional. 
Actualmente, según el Ministerio de Educación (2013), la reforma magisterial busca 
lograr resultados de calidad en los aprendizaje; según Ugarte, Arguedas y Ángeles 
(como se citó en Freire y Miranda, 2014), esto ha llevado a dar mucha importancia al 
liderazgo del director a través de una descentralización de la gestión educativa, la Ley 
General de Educación N° 28044, considera hoy en día a la organización educativa 
como la primera instancia de gestión, de esta manera el rol del director es importante 
en la toma de decisiones por la mayor autonomía que adquiere (Ministerio de 
Educación, 2003). Es importante señalar que de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2012-2016, determina que el objetivo de las organizaciones escolares se 
basa en los procesos pedagógicos, y los líderes directivos son preparados en función 
al liderazgo pedagógico (Ministerio de Educación , 2012) . Así pues, considero 
importante fortalecer el liderazgo directivo que se viene empleando a través de la 
aplicación de un liderazgo transformacional en las escuelas ya que se ha podido 
determinar que este liderazgo transformacional empleado junto con el liderazgo 
pedagógico son los más idóneos para el logro de una escuela eficaz (Maureira, 
2004). Según Muñoz (como se citó en Muñoz, 2015), se está planteando una gestión 
descentralizada para lograr mejoras en el aspecto educativo. Consecuentemente el 
presente estudio busca determinar la significancia correlacional entre el liderazgo 
directivo y la gestión educativa en las instituciones educativas del Cercado El Chipe, a 
través del estudio de los liderazgos considerados importantes en el logro de objetivos 
institucionales y del aprendizaje de una manera más integral, proponiendo incorporar 




1.2 Trabajos previos: 
 









 Aguilera (2011), con su estudio doctoral: “Liderazgo y clima de trabajo en las 
instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro”. Universidad de Alcalá en 
España. Su estudio de tipo mixto comprende como variables: el liderazgo en sus 
dimensiones: transformacional, transaccional, carismático, pasivo y laissez –faire y la 
variable clima institucional en sus dimensiones: individuo, colectivo liderazgo y 
estructura, establece un primer aspecto cuantitativo, se trabajó dos cuestionarios, 
sobre clima institucional y liderazgo. El segundo es de tipo cualitativo, se trabajó a 
través de equipos de discusión, permitiendo cruzar información con los cuestionarios 
anteriores. Se concluyó en su mayoría en los centros Fundación Creando Futuro la 
presencia de un liderazgo positivo, se rechazan liderazgos que determinan 
irresponsabilidad en el líder y demora en toma de decisiones. Se estableció también 
una actividad positiva en el trabajo que se desempeña y un rechazó a los tipos de 
liderazgo: Pasiva y el Laissez Faire, donde el líder no controla a sus subordinados, 
donde hay una omisión en las tomas de decisiones.

Esta investigación es un gran aporte a mi trabajo doctoral ya que ha permitido 
relacionar una de mis variables de estudio liderazgo directivo en su dimensión 
transformacional, mostrándose una correlación significativa entre la dimensión 
 
transformacional con el clima institucional y la correlación no significativa entre el 
líder laissez faire y el clima. 
 
 
 Chamorro ( 2005), con su estudio doctoral: “Factores determinantes del estilo de 
liderazgo del Director-A”. Universidad Complutense de Madrid, su objetivo fue 
elaborar el diseño y estudio técnico de cuestionarios, para identificar aspectos que 
muestran influencia en el tipo de liderazgo de directivos en instituciones educativos 
públicas en departamentos del Atlántico y Magdalena en Colombia. El tipo de estudio 
fue experimental, correlacional causal, como variable dependiente tuvo los estilos de 
liderazgo en sus dimensiones: transformacional, instruccional y transaccional y la 
variable independiente determinada por los rasgos en sus dimensiones: docentes y 
directivos. La muestra conformada por 49 directores y 809 docentes, se aplicaron 
instrumentos teniendo en cuenta el estilo que posee cada uno de ellos. Entre sus 
conclusiones podemos ver que en relación a la variable liderazgo directivo 
predominan tanto el liderazgo transformacional en el aspecto de las características 




importancia que tiene el aspecto pedagógico currículo, docentes y ambientes 
óptimos para su desarrollo. Ambos estilos se determinan en los directores 
investigados y forman parte de un liderazgo escolar efectivo, cuyo estudio 
sustancial determina una correlación entre ambos, así tenemos a Pascual (como 
se citó en Chamorro, 2005), Villa y Villardón (como se citó en Chamorro, 2005), 
Bass (como se citó en Chamorro, 2005), Leithwood y Steinbach (como se citó en 
Chamorro, 2005); está investigación es un gran aporte al estudio pues considera 
importante estos tipos de liderazgo en el liderazgo directivo, en el quehacer 
educativo, en el crecimiento profesional y particular de docentes a través de un 
trabajo en equipo a fin de lograr metas comunes en la organización educativa. 
 
 
 Evans (2015), su tesis doctoral: “Interacción entre inteligencia emocional y estilos 
de liderazgo en directivos de instituciones educativas”. Universidad de Valencia.

España. Su propósito fue investigar la interacción entre la Inteligencia Emocional y 
los Estilos de Liderazgo en directivos de centros educativos en la región Lima. 
Esta investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa, siendo las variables el 
liderazgo en sus dimensiones: el liderazgo transformacional y el liderazgo 
instruccional, y la variable la inteligencia emocional en sus dimensiones: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado de ánimo 
general. La muestra tomada en la investigación fue asistida por 21 instituciones 
educativas: 63 directivos y 412 docentes. Se estableció una alta correlación con 
las variables Liderazgo e Inteligencia emocional, además se determinó una 
escaza aplicación del liderazgo transformacional en los directores, donde su nivel 
de inteligencia emocional resulta ser inadecuado lo que genera conflictos en las 
instituciones educativas. 

Este estudio es un gran aporte a la presente investigación, con respecto a la 
variable liderazgo directivo, la investigación toma como base el Cuestionario de 
Bass y Abolió (como se citó en Evans, 2015), Cuestionario Multifactorial validado 
por Pascal, Villa y Auzmendi (como se citó en Evans, 2015), además es 
complementado por Maureira (como se citó en Evans, 2015), a este se agrega el 
liderazgo instruccional tomado en investigaciones por Lorenzo(como se citó en 







instruccional en las escuelas, ambos liderazgos pueden dar un fundamento más 
claro respecto al liderazgo directivo. 
 
 
 Flores (2015), en su investigación doctoral: “El liderazgo de los equipos 
directivos y el impacto en resultados de los aprendizajes, un estudio de liderazgo 
directivo en la VI y VII regiones de Chile”. Universidad de Granada en España. 
Esta investigación determinó el estilo de liderazgo directivo que predomina en 
instituciones educativas que han obtenido buenos resultados en los aprendizajes 
en las mediciones Simce, considera como variable independiente los estilos de 
liderazgo en sus dimensiones: transformacional, transaccional y pasivo, como 
variable dependiente considera los resultados del liderazgo en sus dimensiones: 
esfuerzo extra, efectividad y satisfacción. El tipo de investigación fue una 
metodología multimétodo, su muestra se realizó en treinta colegios de la VI y VII 
regiones de Chile, teniendo 562 docentes.

Los resultados determinaron una correlación entre el liderazgo transformacional, 
con la disposición de docentes por un esfuerzo mayor, debido a que perciben el 
trabajo efectivo que realiza el líder y la complacencia que los docentes tienen 
hacia sus líderes directivos. Estos resultados constituyen un aporte a la 
investigación, ya que confirma que el liderazgo directivo presenta características 
conductuales al liderazgo transformacional el mismo que fue medido a través del 
cuestionarioMLQ-5X y aplicado a directivos y docentes, además genera una 
motivación por inspiración, en todos los miembros de la organización, logrando 
que su equipo sea eficaz frente a las autoridades y satisfacción, pues determina el 
nivel en que se sienten satisfechos los seguidores con respecto a su líder , 
obteniéndose de esta manera una frecuencia que establece el éxito en que los 
miembros creen que su líder cumple éstos aspectos. Además, en este estudio se 
determina que los directivos de instituciones educativas que obtienen buenos 
resultados están caracterizados con liderazgo transformacional. 


 Horn (2013), con su investigación doctoral: “Liderazgo escolar en Chile y su 
influencia en los resultados de aprendizaje”. Universidad Autónoma de Madrid.

España. Se determinó el efecto que produce el liderazgo directivo en las variables 




estudio de la investigación fue de tipo cuantitativo correlacional, tuvo como 
variables: el liderazgo educativo en sus dimensiones: liderazgo transformacional, 
instruccional, transaccional y la variable resultados de aprendizaje en sus 
dimensiones: desempeño docente y de sus estudiantes. La muestra se realizó a 
645 escuelas a nivel nacional. 
 
Se pudo establecer que los directivos de centros educativos con buenos 
resultados de aprendizaje en sus estudiantes corresponden al estilo de liderazgo 
transformacional, siendo este tipo de liderazgo el que genera entornos de altas 
expectativas en la organización. 
 
Esta investigación constituye un gran aporte al estudio pues demostró que las 
instituciones educativas estatales, privadas y municipales logran resultados de 
calidad en sus diferentes entornos con aspectos culturales, motivando hacia el 
logro de aprendizajes en los educandos, determinando así la gran influencia que 
tiene el liderazgo presenta en el campo educativo y en sus docentes, logrando 
que éstos den lo mejor de cada uno de ellos (Bolívar, 2010). Además, es 
importante recalcar que el aspecto pedagógico mencionado por Leithwood (como 
se citó en Horn, 2013), asume gran importancia en el trabajo de liderazgo 
directivo, pues es importante entender que el liderazgo no sólo está determinado 
a la gestión sino a la mejora educativa en el campo pedagógico. 
 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
 Baique (2016), con su tesis doctoral: “Liderazgo directivo de instituciones 
educativas secundarias de Chiclayo y el desempeño docente”. Universidad César 
Vallejo. Perú. Su objetivo fue elaborar una propuesta de liderazgo directivo 
“MOLDIR”, para contribuir al aspecto pedagógico de centros educativos 
secundarios del distrito Chiclayo. La investigación es cuantitativa de tipo 
descriptiva, correlacional y propositiva, correlacional y transversal, tuvo como 
variables de estudio el liderazgo transformacional en sus dimensiones: liderazgo 
efectivo, eficaz, eficiente innovador y la variable desempeño directivo en sus 
dimensiones: profesional, personal y social, participaron quince (15) instituciones 
educativas secundarias del distrito de Chiclayo, por cada institución educativa se 
consideró dos (02) directivos y seis (06) docentes, haciendo un total de treinta 




En los resultados se determinó un alto grado de correlación entre las variables 
liderazgo transformacional y el desempeño docente. Esta investigación es un 
aporte importante pues visualiza la problemática de liderazgo directivo y su gran 
influencia en el quehacer educativo para hacer frente a las diversas situaciones 
que la globalización nos enmarca en la búsqueda de una calidad educativa, 
además mostró como una alternativa de mejora la propuesta de un modelo 
directivo que busca desarrollar las características de un líder directivo a través de 
la teoría transformacional para un logro efectivo en el aspecto educativo, la misma 
que fue validada por expertos en el tema. 
 
 
 Espiritu (2017), en su estudio doctoral: “Liderazgo transformacional y gestión 
educativa del director en el clima institucional de las II.EE. de la UGEL 15, Distrito 
San Antonio - Huarochirí, 2016”- Lima. Estableció como el liderazgo 
transformacional y la gestión educativa influyen en el clima de la organización 
educativa institucional. La investigación realizada fue de tipo de investigación 
básica, cuyo fin es obtener nuevos conocimientos para fundamentar la teoría que 
ya existe, según Villegas (como se citó en Espiritu, 2017), tuvo como variables de 
estudio el liderazgo transformacional en sus dimensiones: influencia idealizada,
 
motivación inspiracional, estimulación intelectual y consideración individual y la 
variable gestión educativa en sus dimensiones: institucional, administrativa 
pedagógica y comunitaria. La unidad de analisis fue de 116 docentes y se aplicó 
como instrumento la encuesta. Se concluyó que ambas variables tienen influencia 
en el clima de las instituciones educativas, donde predominó el liderazgo 
tranformacional en el clima organizacional en 43.10%, con respecto a la gestión 
educativa se muestra un nivel destacado, predominando en un 40,50% al clima 
organizacional. 
 
Esta investigación es un aporte importante al estudio, pues permite conocer como 
el liderazgo transformacional que es una dimensión de la variable liderazgo 
directivo y que se inicia con Burns (como se citó en Salazar, 2006), siendo este 
planteamiento puesto en actividad por Bass (como se citó en Salazar, 2006), 
establcece en este tipo de liderazgo cuatro componentes: carisma, inspiración, 
consideración individualizada, estimulación intelectual, además se consideró las 




investigación teniendo en cuenta los aportes de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) 
y Casassus (2008), la gestión educativa contiene cuatro dimensiones: la 
Pedagógico-Didáctica, Organizacional, Comunitaria y la Administrativa, 
determinándose mejoras en las organizaciones educativas ya que influyen en el 
logro de un mejor clima organizacional. 
 
 
 Meléndez (2014), en su estudio doctoral: “Liderazgo y la gestión del director en las 
instituciones educativas públicas de la red Nº 8, San Juan de Lurigancho 2014.”

Universidad César Valllejo. Piura. Su objetivo fue determinar en la influencia del 
estilo de liderazgo en la gestión de organizaciones educativas. El estudio fue de 
tipo correlacional, tuvo como variables de estudio el liderazgo directivo en sus 
dimensiones: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, activo y pasivo y 
la variable gestión educativa en sus dimensiones: pedagógica, institucional, 
administrativa y comunitaria. Tuvo como unidad de análisis a 190 docentes, se 
aplicó un cuestionario y como resultados se determinó una correlación de 
(0,899**), entre ambas variables. Esta investigación constituye un gran aporte al 
presente estudio doctoral, ya que determinó la influencia del liderazgo directivo en 
la gestión educativa, siendo variables también consideradas en la presente 
investigación, además sus resultados respaldan de manera concreta los 
resultados obtenidos en este trabajo doctoral porque considera dentro de los 
estilos de liderazgo uno de los liderazgos tomados en las dimensiones tal es el 
liderazgo transformacional Bass (como se citó en Gorrochotegui, 2007), donde 
explican que el liderazgo transformacional se lleva a cabo a través de una 
motivación que logra que los seguidores trabajen y busquen transformar a sus 
subordinados en líderes verdaderos. 


 Ruíz (2017), en su investigación doctoral: “Modelo de gestión basado en el 
liderazgo transformacional para mejorar el estilo de liderazgo de las instituciones 
educativas unidocentes nivel inicial ugel-Huarmaca-2015”. Universidad César Vallejo. 
Piura. El objetivo del estudio fue el Construir y validar un modelo teórico de gestión 
con base transformacional para las directoras de las escuelas del Nivel Inicial 
Unidocentes pertenecientes a Huarmaca, que responda a los requerimientos de la 




búsqueda del auto diagnostico- auto evaluación- auto renovación de estas 
instituciones. 
 
La investigación realizada fue de tipo Descriptiva censal debido a que la población 
es pequeña o finita, tuvo como variables de estudio el modelo de gestión basado 
en el liderazgo transformacional en sus dimensiones: motivación inspiracional, 
estimulación intelectual, influencia idealizada, consideración individualizada y la 
variable estilos de liderazgo en sus dimensiones: laissez faire, autocrático y 
democrático, los sujetos de análisis fueron 50, la recolección se realizó a través 
de una encuesta y entrevista. 
 
Concluyó estableciendo una propuesta basada en el liderazgo transformacional para 
mejorar la gestión, debido a que se demuestran ausencia en las características en el 
líder directivo de este estilo de liderazgo. Entre los resultados: tenemos que el director 
se muestra pasivo en un 62% en lo que respecta a la ejecución de algún trabajo en el 
colegio, el director desestima en un 68% las aportaciones de los padres de familia, el 
director se manifiesta sin autoridad en un 74% en el colegio, existe desorganización 
en el colegio, en un 74%, el director da órdenes y no permite preguntas en el colegio 
en un 84%, el director dirige al colegio imponiendo normas fuera del reglamento del 
colegio en un 80%. 
 
Esta investigación constituye un aporte importante para este estudio, pues analiza el 
carácter del director y determina la inexistente capacidad transformacional que éstos 
presentan planteando a través de un modelo de gestión las características de este 
líder, de acuerdo a Bass y Avolio (como se citó en Bracho y García, 2013): 
“inspiración motivacional, consideración Individualizada y estimulación Intelectual”. 
Además, estableció competencias que se deberán desarrollar para lograr mejoras en 
la gestión de la organización educativa. 
 
 
1.2.3 Antecedentes Locales 
 
 Mendoza (2014), en su estudio doctoral: “Construcción de modelo de gestión 
institucional con enfoque participativo en la institución educativa 14013 del sector 
oeste de Piura”. Universidad Nacional de Piura. Este estudio determinó la 
construcción de una propuesta de gestión tomando como base el enfoque 
participativo, para ello tuvo que caracterizar puntos críticos y puntos de logro, se basó 




considerando: planificación, comunicación interna, relaciones humanas, 
supervisión de procesos ,evaluación de procesos, toma de decisiones, roles de 
actores; según tenemos los problemas de mayor incidencia en la gestión 
institucional en sus aspectos: nivel de participación de actores, tipo de liderazgo, 
clima institucional, asunción de roles y responsabilidades y como tercero está el 
avance y nudos críticos en el proceso de construcción del modelo considerando la 
participación de los actores en el diagnóstico de la práctica de la gestión 
institucional y la participación en el diseño de la propuesta básica, el estudio es de 
tipo cualitativo y participan docentes, directivos, padres de familia y estudiantes, 
los resultados determinan un liderazgo autoritario con poca decisión de los demás 
actores educativos. 
 
Esta investigación representa un importante aporte pues considera relevante la 
actuación de la comunidad educativa y líderes directivos en el logro eficaz de una 
gestión educativa. Es importante entender que el crecimiento de las 
organizaciones educativas ha generado innovación y expectativas en la 
preparación de líderes eficientes con gran capacidad competitiva y creativa, los 
mismos que pueden desarrollar en su personal la más alta calidad de trabajo, con 
la práctica de valores siendo además capaces de enfrentar retos y cambios 
estructurales (Brown, 2012). Realizadas las indagaciones no se encontraron más 
tesis en el ámbito local, por tanto es este sólo mi único antecedente local. 
 
 




Teorías del liderazgo directivo 
 
Tenemos 6 teorías relacionadas al tema: 
 
A.-Teoría de los rasgos de Stogdill 
 
Stogdill (como se citó en Solano, Perugini, Benatuil, Nader, y Solano, 2007), realizó 
124 estudios en líderes donde tuvo en cuenta sus cualidades como la inteligencia, 
atención , comprensión de tareas, solución de problemas entre otros, en estos 
tiempos se consideró que estas cualidades eran mundiales y caracterizaban a los 
líderes, sin embargo Lord, De Vader y Alliger (como se citó en Solano, Perugini, 






rasgos de las personalidades y las visión que tiene los miembros de sus líderes, 
por lo mismo no se pueden considerar las cualidades de manera global pues 
existe todo un proceso social en el liderazgo, hoy en día esta teoría, ha tomado 
nuevas perspectivas con las investigaciones de los líderes carismático y 
transformacional según Bass (como se citó en Solano, Perugini, Benatuil, Nader, y 
Solano, 2007), sin embargo no existe un acuerdo o idea general de las cualidades 
que debe tener un líder de manera uniforme. 
 
Así mismo según Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs y Fleishman (como se citó 
en Solano, Perugini, Benatuil, Nader y Solano, 2007), sostienen que el estudio de 
los rasgos no está determinado solamente por características personales sino que 
también toma referencia habilidades y aptitudes que tiene el líder para 
desenvolverse en una determinada situación, de esta manera el líder será más 
eficiente cuando pueda ser capaz de resolver situaciones problemáticas, esto le 
dará mayor experiencia para solucionar problemas complejos en la institución 
donde se desenvuelve. 
 
Esta teoría es importante actualmente pues con el referente de habilidades y 
aptitudes hoy en día se está tratando de desarrollar competencias en los líderes 
directivos para que puedan resolver de manera eficiente situaciones 
problemáticas en las organizaciones educativas. 
 
B.- Teoría Liderazgo transaccional de Burns y Bass 
 
Burns (como se citó en Castro, Miquilena y Peley, 2006) sostiene que los líderes 
transaccionales buscan en sus subordinados intercambiar una cosa por otra, los 
intercambios comprenden aquellas cantidades de relaciones que se dan entre el 
líder y sus subordinados todo esto se lleva acabo con el fin de lograr metas 
personales e institucionales, dándoles la seguridad que lograrán sus objetivos. 
 
Bass (como se citó en Castro, Miquilena y Peley, 2006), describe al líder 
transaccional como aquel individuo que hace posible una negociación, entre los 
líderes, subordinados y colegas, los intercambios están relacionados con lo que 







Esta teoría es importante porque permite reconocer como el líder directivo realiza 
transacciones con los demás integrantes de la organización educativa para logros 
institucionales que son verificables la mayoría de ellos a corto plazo. 
 
C.- Teoría Liderazgo transformacional de Bass (1985) 
 
El liderazgo transformacional, según Salazar (2006), tiene sus inicios en el 
aspecto empresarial, para luego ser abordado en el aspecto educacional, este 
tipo de liderazgo se basa en concatenar todas las metas de la organización, darla 
a conocer a los miembros logrando en ellos un verdadero compromiso y 
aceptación. Así mismo el líder transformacional impulsa a los integrantes de la 
organización, tiene como objetivo modificar las creencias, acciones y 
sentimientos de los colaboradores, de esta manera influye en la cultura 
organizacional, siendo importante fomentar los objetivos de la organización, de 
esta manera tenemos a Burns(como se citó en Salazar, 2006) y Bass(como se 
citó en Salazar, 2006),esta imagen transformacional se lleva al campo educativo 
a través de , Leithwood (como se citó en Salazar, 2006). 
 
El liderazgo transformacional se inicia con Burns (como se citó en Salazar, 2006), 
sin embargo este planteamiento es puesto en actividad por Bass (como se citó en 
Salazar, 2006), en el llamado liderazgo transformacional, estableciendo cuatro 
componentes, así tenemos: carisma (desarrollar una visión) ,inspiración (motivar 
para altas expectativas) , consideración individualizada (prestar atención, 
respecto y responsabilidad a los seguidores), estimulación intelectual 
(proporcionar nuevas ideas y enfoques). 
 
La característica más importante de este líder es el efecto cascada, de acuerdo 
con Bass y Avolio (como se citó en Mendoza y Ortiz, 2006), consiste en la 
habilidad que tiene el líder de lograr cambiar a sus seguidores en líderes 
transformacionales en el instante que sea necesario, permitiendo la eficacia y 
sostenimiento de la organización. 
 
Esta teoría basada en la parte empresarial es tomada como fundamento hoy en 
las organizaciones educativas, ya que permite un verdadero crecimiento 







desarrollar capacidades para desenvolverse frente diversas situaciones 
organizacionales. 
 
D.-Teoría de Liderazgo transformacional de Leithwood y su equipo (como se 
citó en Salazar, 2006) 
 
Leithwood (2009), realizó investigaciones en escuelas de la zona de provincia de 
Ontario en Canadá con una muestra de 2.465 profesores y 44.920 alumnos de las 
123 escuelas básicas y medias, considera al liderazgo transformacional como un 
liderazgo ideal en el logro de mejoras organizacionales. Además, considera que 
en el aspecto educativo y bajo estas investigaciones se genera este tipo de 
liderazgo transformacional. Según Leithwood (como se citó en Salazar, 2006), 
actualmente se necesita, estrategias de compromiso, capaz de enfrentar los 
cambios básicos y organizativos en las instituciones educativas, considera que el 
liderazgo transformacional permite un desenvolvimiento eficaz en la estructura y 
organización de la escuela; Leithwood y su equipo (como se citó en Salazar, 
2006), realizaron un trabajo donde pudieron realizar una correlación al aspecto 
transformacional, con el aspecto escolar. Este liderazgo busca la eficacia en el 
aspecto educativo, donde no solamente se toma la supervisión pedagógica sino 
también busca una responsabilidad en las variaciones y mejoras de la 
organización a través de un crecimiento en la instrucción de la institución, de esta 
manera análoga al modelo de Bass en su liderazgo transformacional, se propone 
las maneras de adecuarlo a una organización escolar. Además manifiesta que las 
variaciones que se realizan en las escuelas, han convertido el liderazgo instructivo 
en un liderazgo insuficiente. Actualmente se necesita, estrategias de compromiso, 
capaz de enfrentar los cambios básicos y organizativos en las instituciones 
educativas. Leithwood (como se citó en Salazar, 2006), afirma que este liderazgo 
es eficaz e importante pues determina mejoras en la escuela. 
 
Esta teoría es importante y es tomada en la presente investigación, debido a que 
en las organizaciones educativas se viene trabajando el liderazgo pedagógico o 
instruccional el mismo que solo busca resultados en el logro de aprendizajes el 
que debe complementarse con acciones que permitan un crecimiento integral en 








E.- Teoría Liderazgo situacional de Hersey - Blanchard (1969) 
 
Según Santa-Bárbara y Rodríguez, (2010), este planteamiento se dio en los años 
1969 y fue explicada por Hersey - Blanchard, donde intenta introducir diversos 
aspectos del manejo científico. Está teoría presenta un aspecto que vislumbra como 
se desenvuelve el liderazgo de manera efectiva en un campo científico, Yukl (como 
se citó en Santa-Bárbara y Rodríguez, 2010) y Griffin (como se citó en Santa-Bárbara 
y Rodríguez, 2010),Hersey y Blanchard establecen esta teoría ante la falta de 
liderazgo que presentaban los padres frente el crecimiento de sus hijos desde la 
etapa infantil, a la adolescencia y la madurez, a esto se suma la situación que 
enfrentaban los docentes en los distintos periodos de crecimiento de los estudiantes 
y la manera como llevaban una convivencia con ellos en los niveles de la educación, 
los autores de esta teoría sugirieron que estos planteamientos se podrían emplear en 
colaboradores que se inician y en los colabores conocedores de los objetivos en las 
organizaciones, por estas razones se le da la denominación de “ciclo vital”, 
considerando la edad como una variable muy importante, sin embargo no es tomada 
en cuenta pues no se relaciona la teoría (p.2). Santa-Bárbara y Rodríguez, (2010), le 
denomina en 1972 teoría situacional y establece cuatro aspectos: Dirigir o Estilo 1, 
Persuadir o Estilo 2, Participar o Estilo 3 y Delegar o Estilo 4. En esta teoría 
establece que cada líder presenta una manera de actuar, y que se adapta de manera 
eficaz a cada situación según sea necesario tomando en cuenta el nivel de madurez 
del líder que va desde una madurez alta, que indica que el líder puede y quiere, a 
otro nivel de madurez moderada que abarca dos aspectos el que puede pero no 
quiere o inseguro con el nivel que no puede y luego finaliza con un nivel de madurez 
bajo que corresponde al que no puede y tampoco quiere. De esta manera se logra un 
liderazgo efectivo cuando se relaciona el estilo de liderazgo con el nivel de 
maduración del líder, de esta forma el líder podrá modificar su estilo acorde a la 
situación y al nivel de preparación o madurez del equipo que dirige, manteniendo una 
comunicación permanente entre todos los miembros. (Santa-Bárbara y Rodríguez, 
2010). 
 
Esta teoría es importante porque permite identificar situaciones en las 
organizaciones educativas y establecer el nivel de preparación del personal con 







F.- Teoría Liderazgo instruccional 
 
Leithwood y Lorenzo (como se citó en Lorenzo, 2004) y de San Fabián (como se citó 
en Lorenzo, 2004), realizan estudios acerca del liderazgo instructivo, Lorenzo (como 
se citó en Aguilera, 2011), define este liderazgo como la tarea de activar a una 
institución formada por un equipo para lograr su propio desarrollo y el de un plan 
compartido. Leithwood (como se citó en Lorenzo, 2004), llevó a cabo estudios en 
relación al liderazgo instruccional llegando a determinar dimensiones comunes. 
 
Según Lorenzo (2004), la meta de la institución escolar debe determinar los fines 
institucionales y objetivos de la misma modificándolos; gestionar el programa 
educativo incluye observar y medir el procedimiento empleado en la enseñanza, 
verificando el avance en los estudiantes; promover un clima positivo de estudio 
implica motivar a los docentes, incentivar su desarrollo profesional y también para 
el resultado en el aprendizaje. 
 
Maureira (como se citó en Bolívar, 2010), quién en investigaciones realizadas 
determina que la actividad de gestión burocrática en las instituciones educativas 
es insuficiente, se debe asegurar el logro de los aprendizajes, los líderes 
educativos deben apuntar a elevar el nivel de aprendizaje y de enseñanza, 
monitoreando sus logros para su desarrollo, deben efectuar una dirección hacia el 
aprendizaje, además Bolívar (2010), sostiene que el liderazgo instruccional 
llamado también pedagógico, es un liderazgo que garantiza e incrementa en 
todos los estudiantes los aprendizajes imprescindibles. Weinstein (como se citó 
en Bolívar, 2010), el liderazgo instruccional es considerado un liderazgo 
adecuado para el logro de metas organizacionales permitiendo un mejor trabajo 
en los docentes e impactando en el resultado de aprendizajes de los estudiantes. 
 
Esta teoría es muy útil en el crecimiento de las organizaciones educativas, 
actualmente este tipo de liderazgo se viene desarrollando en el perfil del líder 
directivo ya que permite resultados eficaces en los aprendizajes dejando de lado el 
aspecto netamente administrativo del que era parte el liderazgo en las escuelas. 
 
La presente investigación está basada en las teorías de Liderazgo instruccional 






Liderazgo transformacional de Leithwood y su equipo según Leithwood (como se 
citó en Salazar, 2006) y Bass (como se citó en Evans, 2015); Maureira (2004). 
 
 
Definiciones de Liderazgo Directivo 
 
Según Anderson (2010), el liderazgo directivo: “es la sustancia principal que hace 
que los demás partes de la organización se combinen generando resultados 
inalcanzables sin su presencia” (p.43). 
 
Es aquel liderazgo que logra desarrollar en sus colaboradores estrategias de 
compromiso que permite enfrentar de manera positiva modificaciones en las 
estructuras de las instituciones educativas, establece metas que impulsan mejorar el 
nivel educativo donde éste se desenvuelve, controlando los logros que obtienen los 
educandos en un mejor ambiente; a través de sus dimensiones transformacional e 
instruccional (Leithwood (como se citó en Salazar, 2006) ; Bass (como se citó en 
Evans, 2015) ; (Bolívar, 2010) y Lorenzo (como se citó en Lorenzo, 2004). 
 
Según Salazar (2006), es la habilidad de fortalecer las capacidades y cualidades 
del personal, captando los pensamientos y necesidades del personal a fin de 
fortalecerlos para obtener mejoras personales, profesionales y globales en la 
organización. 
 
Según Munch (como se citó en Zarate, 2011) nos dice que: “liderazgo es un 
conjunto de comportamientos que forman parte de la personalidad del directivo. 
Esta forma de dirigir es importante para lograr el éxito”. (p.46). 
 
Tenemos también a Lussier (como se citó en Zarate, 2011) considera que el 
liderazgo directivo “es el conjunto bien relacionado de los rasgos, destrezas y 
comportamientos que son empleados por los lideres al interrelacionarse con el 
personal a su cargo. Considerando como elemento principal el comportamiento” 
(p.47). 
 
Evolución del liderazgo 
 
La evolución de las teorías que explican el liderazgo en las organizaciones ha sido 
para mejor un entendimiento a nivel de los individuos y en general; de esta manera 





la importancia del liderazgo. Así pues se ha ido evolucionando desde una 
organización jerárquica, donde se tenía como meta obtener resultados, dirigiendo a 
través de actividades que rendirían un beneficio externo por los logros alcanzados a 
una organización profesional donde la meta está determinada en el logro de objetivos, 
donde la manera de promover es interna a través de actos importantes y objetivos; 
para luego llegar a una organización competente, direccionándose a través de 
competencias, tomando en cuenta una promoción extrínseca, intrínseca 
 
y trascendente teniendo en cuenta así la motivación del servicio brindado al cliente, 
según Cardona y García-Lombardía (como se citó en Gorrochotegui, 2007). Por lo 
 
que se refiere al liderazgo y su evolución se puede explicar en la primera fase 
entendiendo al líder como el que incide directamente sobre sus subordinados, aquí 
aparece el liderazgo de los grandes hombres, luego vemos como es visto el aspecto 
medido en los rasgos de su personalidad, siendo identificado el líder de acuerdo a 
características como la masculinidad, inteligencia, energía dominio, entre otros, 
Según Cardona y García-Lombardía (como se citó en Gorrochotegui, 2007). Así pues 
se determina que el liderazgo se mueve a través de una sola línea, donde hay 
también una sola influencia hacia los subordinados, además en esta primera fase 
contingente o situacional, es una transformación de la teoría de los rasgos, donde se 
produce una falta de similitud en las características de los líderes frente a diversas 
situaciones en la etapa histórica que les tocó desenvolverse, aquí en estas teorías se 
habla de la importancia de adaptarse a los diversas variaciones y cambios explicado 
por Fiedler (como se citó en Gorrochotegui, 2007). Así mismo explica la manera como 
se relacionan el líder y sus seguidores, mostrándose que para cada momento existe 
un estilo de liderazgo, según Blake y Mouton (como se citó en Gorrochotegui, 2007), 
con su celda gerencial y con la teoría situacional tenemos a Hersey y Blanchard 
(como se citó en Gorrochotegui, 2007), quienes establecen la relación de las 
variables: el control sobre la realización de tareas y las relaciones o capacidad para 
conectar emocionalmente con el colaborador, las mismas que generan un número de 
estilos de liderazgo, entre los más conocidos está cuatro estilos: directivo, 
caracterizado por un máximo control de la tareas y una escaza, el coaching 
caracterizado por muchas actividades , el de apoyo con una elevada relación y una 
mínima tarea y el estilo con énfasis en la delegación donde existe una relación 




no hay una clara forma de ver como se da el aprendizaje de los seguidores en el 
cambio de la conducta por incidencia de líder, basándose en aspectos externos 
como el sueldo, recompensa, entre otros sin ver el aspecto interior de los 
subordinados, en el sentido de la forma en que influye lo que hace a su alrededor 
como el cliente y otros (Gorrochotegui, 2007). 
 
En la segunda fase la interinfluencia entre el líder y los colaboradores tenemos a 
Burns (como se citó en Gorrochotegui, 2007) y Bass (como se citó en Gorrochotegui, 
2007), quienes explican el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional 
respectivamente; podemos ver como se mejoran la transacción que realizan el que 
dirige por una transformación de un liderazgo que motive sus seguidores para que en 
sus actividades se visualicen nuevas perspectivas potencializando y desarrollando 
sus aptitudes, así pues Bass y Avolio (como se citó en Gorrochotegui, 2007), se lleva 
a cabo una motivación que logra que los seguidores trabajen en equipo con sus 
subordinados en líderes, aquí se establecen dimensiones llamadas las cuatro I, 
siendo éstas la influencia idealizada, donde el líder es un modelo de comportamiento; 
la dimensión motivación por inspiración donde el líder se convierte en la inspiración y 
el logro que se desea en la obtención de resultados, la dimensión estimulación 
intelectual, aquí el líder motiva el trabajo realizado a través de la creatividad y la 
cuestión y la dimensión consideración individual, en esta dimensión se da mucha 
importancia a las carencias y desarrollo de los colaboradores .Según, McClelland 
(como se citó en Gorrochotegui, 2007), manifestó que un test de inteligencia no 
puede establecer el triunfo profesional , Boyatzis (como se citó en Gorrochotegui, 
2007), analizó las competencias interrogando a un conjunto de directivos sobre 
cuáles eran las conductas que los había ayudado a ser eficientes en su trabajo 
directivo.; ambos autores no dieron claras ideas acerca de una definición de 
competencia. Dentro de los autores que actualmente desarrollan el tema de 
competencias para la dirección de personas, según Cardona y García-Lombardía 
(como se citó en Gorrochotegui, 2007), establecen sus aportes en una teoría de la 
acción humana y en los fundamentos, que esta genera para la dirección de 
empresas, además Pérez López (como se citó en Gorrochotegui, 2007), realiza 
aportes en relación a estas competencias las que son establecidas para el liderazgo, 






situación en las instituciones, entre ellas están la eficacia que tiene por objetivo 
mejorar las aptitudes de sus colaboradores y la unidad que busca que sus 
colaboradores se identifiquen con los fines de la organización, Cardona y García-
Lombardía (como se citó en Gorrochotegui, 2007). 
 
Dimensiones del liderazgo directivo 
 
Las dimensiones establecidas en el estudio son el liderazgo transformacional y el 
liderazgo instruccional. 
 
A.-Dimensión Liderazgo transformacional 
 
Es aquel liderazgo que desarrolla estrategias de compromiso que permite un 
desenvolvimiento eficazmente ante cambios estructurales y organizativos en la 
escuela, además es importante para lograr un crecimiento educativo y el logro de 
aprendizajes en las instituciones educativas, generando un trabajo en equipo 
óptimo. Leithwood (como se citó en Salazar, 2006) y Bass (como se citó en 
Evans, 2015); según Maureira (2004), “este liderazgo determina indicadores del 
liderazgo transformacional tales como; carisma personalizante, consideración 
individual, estimulación intelectual, inspiración, integrando el indicador tolerancia 
psicológica, en el actuar del aspecto educativo (p.5). 
 
 
B.-Dimensión Liderazgo instruccional 
 
El liderazgo instruccional llamado también pedagógico, es un liderazgo que 
garantiza e incrementa en todos los estudiantes los aprendizajes imprescindibles. 
Es la capacidad de desarrollar metas que impulsan a mejorar el nivel educativo, 
controlando los logros que obtienen nuestros educandos en un ambiente de 
mejora educativa realizándolo según Leithwood y Lorenzo (como se citó en 
Lorenzo, 2004), a través de indicadores tales como: “comunica visión compartida, 
gestiona eficazmente la instrucción y promueve clima que facilita el aprendizaje” 
(Evans, 2015) y (Bolívar, 2010). 
 
Competencias del liderazgo directivo 
 
 
Lorenzo (2004),el liderazgo directivo es una competencia muy amplia, está formado 
por otras competencias más especificas que abarcan el aspecto profesional de 




Lorenzo, 2004), muestra una estructura de competencias que abarcan la gran 
competencia del liderazgo directivo siendo éstas la conciencia de uno mismo, que 
 
abarca una valoración, confianza y conciencia de la misma persona; la autogestión 
que corresponde a la iniciativa, la transparencia, el control de uno mismo, la 
capacidad de adaptarse, el buen ánimo; la conciencia social, que está relacionada al 
servicio, la conciencia organizacional y la manera de ponerse en el lugar del otro y al 
final está la gestión de las relaciones que corresponde a la solución de conflictos, la 
influencia, el catalizador del cambio, el desarrollo personal de los demás, la 
inspiración en sus seguidores y el trabajo en equipo. Además es importante tomar en 
cuenta a Fishman (como se citó en Lorenzo, 2004), donde determina una propuesta 
de competencias en dos aspectos: el liderazgo personal, que abarca el control del 
ego, el equilibrio, el desapego y la responsabilidad y el liderazgo interpersonal que 
establece el trabajo en grupo y el empleo de capacidades de gestión como la 
comunicación y la motivación. Así pues según investigaciones realizadas se puede 
determinar según Lorenzo, (2004), que el liderazgo está compuesto por las siguientes 
competencias específicas: Mantenimiento de un buen clima en las relaciones 
humanas a través de una comunicación eficaz entre los profesores y por el trabajo en 
equipo; Motivación al profesorado, en el desarrollo de todas sus posibilidades 
personales y profesionales; creación de una visión de la escuela y de la enseñanza 
que sea coherente, general y compartida; la delegación de funciones y toma de 
decisiones. 
 
Según Uribe, (2007), explica de acuerdo a sus investigaciones que el 
desenvolvimiento de las actividades del líder directivo, serán las que muestren 
realmente su gestión educativa, las mismas que deben ser congruentes y firmes, 
determinándose entre la gestión educativa y el liderazgo directivo una relación 
directa, que se aplica en la organización escolar. Según Dubbi, (como se citó en 
Uribe, 2007), la competencia se define como la construcción social de 
aprendizajes significativos que son importantes para el desempeño del líder 
directivo en su práctica. 
 
 
1.3.2.- Gestión educativa 
 







A.-Paradigmas de Gestión Educativa 
 
 
Según Casassus (2008), plantea los siguientes modelos de gestión: 
 
 
El Normativo, tiene su aparición entre los años 50 y 60, implica analizar los 
sucesos y planificar actividades a fututo para el logro de un resultado teniendo en 
cuenta la situación actual; la prospectiva, se dio al no funcionar lo proyectado en 
un solo aspecto se debió tomar en diversas maneras, es así que se toma este 
modelo parecido al normativo, pero tomando en cuenta diversas escenas de lo 
proyectado. Sucede a inicios de los años 70; el modelo estratégico, es un modelo 
más flexible, aquí se determinan los tipos de organización y se establece la misión 
y la visión, así como la comparación con otras organizaciones y determinando la 
parte débil y la parte fuerte de la misma, de esta forma se determina un aspecto 
real y objetivo en la organización. Sucede a mediados de los 80; el modelo 
Estratégico-situacional, en este modelo la gestión presenta problemas en su 
interior y estos deben solucionarse, la gestión se preocupa porque lo programado 
se ejecute, el modelo de calidad total muestra una búsqueda en el logro de 
objetivos a través de la disminución de gastos, llevando a cabo actividades 
nuevas y diferentes y con un trabajo homogéneo, se trata de competir vendiendo 
el mismo producto al menor costo. El modelo de Reingeniería, se extiende a 
mediados de los 90, se diferencia de calidad total porque ofrece un producto de 
buena calidad con costos mínimos y el modelo comunicacional, donde la gestión 
busca el logro de objetivos a través de actividades comunicativas, es decir, a 
través del lenguaje. Este modelo sucede a mitad de los 90 donde el aspecto 
emocional, debe ser tomado en cuenta para que funcionen las acciones 
comunicativas. Podemos concluir que los entornos determinaran el modelo a 
emplear y que estos modelos han evolucionado del objetivo al aspecto subjetivo. 
 
B.- Enfoques de la gestión educativa 
 
 
Los enfoques planteados explican la manera como se ha concebido las ideas 
respecto a la gestión educativa, así tenemos el enfoque jurídico, que determinó un 
aspecto normativo, basado en la deducción del pensamiento; el enfoque 





siglo XX, frente a cambios en la industria; el enfoque conductista se desarrolló 
entre los años treinta y cuarenta, que comunicó el uso de un sistema social en las 
instituciones educativas y en la gestión educativa; el enfoque desarrollista, 
planteada por autores extranjeros basándose en la teoría política, surgió en la pos 
guerra; y el enfoque sociológico, basado en las teorías sociológicas para dar 
respuestas educativas aplicados a la sociedad latinoamericana (Sander, 2002). 
 
Definiciones de gestión educativa. - según Casassus (2008): “La gestión 
educativa tiene como objeto de estudio la formación de seres humanos donde el 
contexto interno formado por alumnos se mezcla con los fines de la organización” 
(p. 53), a través del aspecto pedagógico-didáctico, organizacional, administrativo y 
comunitario, para construir un conocimiento sobre las organizaciones educativas 
de manera más singular. (Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1994) (Casassus, 2008). 
 
Según Botero (2009), nos dice que: “Una gestión educativa autónoma y 
descentralizada implica que las instituciones educativas cuenten con 
oportunidades y capacidades para tomar decisiones y realizar proyectos 
educativos propios, pertinentes y relevantes” (p.3). 
 
 
Dimensiones de gestión educativa 
 
Teniendo en cuenta los aportes de Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) y Casassus 
(2008), la gestión educativa contiene cuatro dimensiones: la Pedagógico-
Didáctica, Organizacional, Comunitaria y la Administrativa. 
 
La Dimensión pedagógico-didáctica, comprende todas las acciones relacionadas al 
manejo de herramientas pedagógicas que están conformadas por los enfoques 
educativos y todo aquello que involucra el proceso de aprendizaje, además especifica 
los pasos de la evaluación y su producto final. Es importante partir de un diagnóstico 
a fin de dar solución a lo primordial para el logro de los aprendizajes en todos sus 
niveles. La dimensión organizacional, está relacionada con la manera cómo está 
conformada la institución educativa y la forma como se relacionan sus miembros. Así 
mismo este aspecto le permite a la organización lograr un crecimiento acorde a las 
necesidades sociales y demandas educativas en un verdadero cambio estructural; la 
dimensión comunitaria, se entiende como todas aquellas acciones que involucran a la 




organización educativa decide hacer. Así mismo comprende todas las acciones 
previamente planteadas para resolver situaciones problemáticas y como éstas se 
ejecutan para dar una solución. Esta dimensión implica también aceptar, 
comprender y analizar todo tipo de conductas y actitudes de sus integrantes como 
una cultura institucional en un grupo que debe interrelacionarse y desarrollarse 
para la misma institución educativa; la dimensión administrativa, comprende todas 
aquellas actividades que permiten a la organización el logro de sus objetivos a 
través de abastecer de manera pertinente todos los recursos necesarios donde 
esta dimensión se considera un apoyo en la planificación de métodos a través del 
uso de recursos y del tiempos de manera efectiva. Todas las dimensiones se 




1.4. Formulación del problema: 
 
 
¿En qué medida se relaciona el liderazgo directivo con la gestión educativa, en 
las instituciones educativas del Cercado El Chipe 2017? 
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, esta se ha desagregado en los 
 
siguientes problemas específicos: 
 
¿Cuál es el nivel de las dimensiones de la variable liderazgo directivo en 
instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura 2017? 
¿Cuál es el nivel de la variable gestión educativa en instituciones educativas del 
Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura 2017? 
 
¿Cuál es la relación de la dimensión liderazgo transformacional en la gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe – 
Piura 2017? 
 
¿Cuál es la relación de la dimensión liderazgo instruccional en la gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura 2017? 
1.5. Justificación del estudio: 
 
Los aportes que las investigaciones dan a los contextos educativos permiten tomar 
decisiones en las metas establecidas por éstas organizaciones, es por ello que creo 
conveniente llevar acabo esta investigación donde podremos medir el nivel de la 




determinará de acuerdo a las características directivas el manejo de las 
actividades organizacionales que son el eje de una gestión eficaz. 
 
Según Garbanzo y Orozco (2010), todo crecimiento institucional tiene una relación 
con el liderazgo que ejerce en ella, la organización se podrá desenvolver en la 
gestión educativa según la situación específica que se presenta en el proceso y 
de esta forma cumplir con la expectativa competitiva que se espera. 
 
Según Botero (2009), nos dice que: “Una gestión educativa autónoma y 
descentralizada implica que las instituciones educativas cuenten con oportunidades y 
capacidades para tomar decisiones y realizar proyectos educativos propios, 
pertinentes y relevantes” (p.3). La investigación brinda a los equipos directivos de las 
instituciones educativas la oportunidad de conocer el resultado del estudio, de esta 
manera podrán saber como la gestión educativa que realizan en sus organizaciones 
se relaciona con el tipo de liderazgo directivo que se viene desarrollando en su 
institución y que cambios serán necesarios para lograr un crecimiento sustancial a 
través de una gestión de calidad; así mismo permitirá comprender los actuales 
problemas que tienen las organizaciones educativas con respecto a la ejecución de 
una gestión eficaz. Además los resultados podrán explicar la relación entre las 
variables de estudio liderazgo directivo y gestión educativa , para luego asumir las 
variaciones y cambios que en el aspecto educativo se vienen realizando con respecto 
a ellas así como impulsar mejoras día a día, todo acorde a los retos que la sociedad 
debe enfrentar (Casassus, 2008). El aporte teórico implementa incluir la teoría 
transformacional como planteamientos para fortalecer la capacidad de liderazgo en 
los equipos directivos en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El 
Chipe Piura implementándose para un mejor cambio organizacional. Además, 
permitirá contar con un nuevo aporte en el aspecto metodológico con respecto al 
instrumento que mide la gestión educativa que ha sido validado por expertos y el 
aporte teórico de los tipos de liderazgo que permiten lograr una organización 
educativa eficaz (Maureira, 2004). 
 
La investigación se basa en los fundamentos del Liderazgo transformacional según 
Leithwood (como se citó en Salazar, 2006) y Bass (como se citó en Evans, 2015); y la 
teoría de liderazgo instruccional según Leithwood y Lorenzo (como se citó en 
Lorenzo, 2004), con respecto al liderazgo directivo, así como en los aportes de 












-El liderazgo directivo se relacionan significativamente con la gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura 2017. 
 
-El liderazgo directivo no se relacionan significativamente con la gestión educativa 






-La relación que existe entre la dimensión liderazgo transformacional y gestión 
educativa es directa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El 
Chipe –Piura 2017. 
 
 
-La relación que existe entre la dimensión liderazgo transformacional y gestión 
educativa no es directa en instituciones educativas del Cercado de la 
Urbanización El Chipe –Piura 2017. 
 
 
- La relación que existe entre la dimensión liderazgo instruccional y la gestión 
educativa es positiva en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización 
El Chipe –Piura 2017. 
 
 
- La relación que existe entre la dimensión liderazgo instruccional y la gestión 
educativa no es positiva en instituciones educativas del Cercado de la 







Establecer en qué medida se relaciona el liderazgo directivo con la gestión 
educativa, para conocer su significancia entre ambas variables en las instituciones 







-Identificar  el  nivel  de  las  dimensiones  de  la  variable  liderazgo  directivo  en 
 
instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura 2017. 
 
-Identificar el nivel de la variable gestión educativa en instituciones educativas del 
 




-Determinar la relación de la dimensión liderazgo transformacional en la gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe – 
Piura 2017. 
 
-Determinar la relación de la dimensión liderazgo instruccional en la gestión 





































































La metodología de la presente investigación según Dávila (2006), se obtiene el 
conocimiento preciso para lograr las metas planteadas, en este método los 
investigadores emplean sus sentidos: observan, abstrayendo ideas y 
estableciendo hipótesis para luego deducir y establecer efectos o consecuencias 
que determinaran si la hipótesis planteada es cierta o no, está determinación se 
realiza a través de la toma de información y datos codificados lo que permitirá 
aceptar o rechazar la hipótesis. La investigación cuantitativa permite obtener con 
mayor probabilidad resultados de manera más completa y dimensionada, 
estableciendo un control sobre las variables, que nos permite contabilizar 
resultados y medirlos de manera adecuada, esto nos ayuda además a repetir el 
fenómeno, las veces necesarias, comparando diferentes estudios y determinando 
en ellos similitudes y diferencias (Baptista, Fernández, y Hernández, 2006). 
 
Según Comte (1798) el enfoque positivista según su representante el francés 
Augusto Comte y al británico John Stuart Mill, determinaron que cualquier tarea 
filosófica o científica se debe realizar a través del análisis de los sucesos 
objetivos, basado en hechos reales, éstos hechos deberían ser comprobados por 
la experimentación, no acepta definiciones globales totalistas y anticipadas. La 
presente investigación está basada en el método hipotético deductivo y enfoque 
cuantitativo positivista. Además el presente estudio está basado en el paradigma 








contacto con el mundo exterior involucrada en una red de relaciones sociales 
entre todos los participantes. (Capurro, 2007). 
 
2.1.-Diseño de investigación 
 
Según Cazau (2006), los diseños correlacionales tienen como fin evaluar una 
correlación, la misma que se conoce como una afirmación que se da entre dos 
variables estadísticas para establecer la relación entre ambas. 
 

























M = Muestra. 
O₁ = Observaciones sobre el liderazgo directivo 
O₂ = Observaciones sobre la gestión educativa 

























CUADRO N° 1 
 
Operacionalización de variables: liderazgo directivo y gestión educativa 
 





     medición 
         
        
 Es aquel liderazgo La evaluación de la Dimensión  1.-Carisma Ordinal 
 que  logra variable gestión Liderazgo  personalizante  
 desarrollar  en sus educativa se transformacional 2.Consideración  
 colaboradores  realizará a  través    individual  
 LIDERAZGO estrategias de del instrumento Es aquel liderazgo 3.-Estimulación  
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modificaciones en ítems y dos 
permite  un 
psicológica 
 
      
 
las estructuras de dimensiones: la 
desenvolvimiento   
       
 
las instituciones dimensión 
 eficaz  ante  





 cambios     
         
 
establece metas transformacional 
estructurales y  




impulsan con 37 ítems  y  la 
organizativos en la   
        
 
mejorar el   nivel dimensión 
 escuela, además  
        
               
        41     
 
 
 educativo donde liderazgo es importante para 
 éste   se instruccional con 10 lograr    un 
 desenvuelve,  ítems. crecimiento   
 controlando los educativo y el logro 
 logros que obtienen  de aprendizajes en 
 los educandos en las instituciones 
 un mejor ambiente;  educativas,   
 a través de sus permitiendo el logro 
 dimensiones   metas más altas de 
 transformacional  e  las que ellos 
 instruccional   establecen   
 (Leithwood (como generando  un 
 se citó en Salazar,  trabajo  en equipo 
 2006) ; Bass (como  óptimo. Leithwood 
 se citó  en  Evans, (como se citó en 
 2015) ; (Bolívar, Salazar, 2006) y 
 2010) y Lorenzo Bass (como se citó 
 (como se citó en en  Evans, 2015); 
 Lorenzo, 2004).   según  Maureira 
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(2008): “La gestión variable   gestión pedagógico-   de una  evaluación 
educativa tiene educativa    se didáctica, según diagnóstica.  
como   objeto   de realizará a través Frigerio, Poggi, y 2.- Dominio   de 
estudio la del instrumento Tiramonti (1992) y herramientas  
formación de seres cuestionario   de Casassus    pedagógicas.  
humanos donde el encuesta el cual (2008),comprende 3.-Fortalecimiento  
contexto interno consta de 45 ítems, todas  las de competencias y  
formado por de  los cuales, 13 actividades   capacidades.  








 con los fines de la dimensión  manejo   de 4.-Evaluaciónde 
 organización” (p. Pedagógico – herramientas  productos finales. 
 53),  a  través  del Didáctico,  10  a la pedagógicas que 
 aspecto   dimensión  están  conformadas  
 pedagógico-  Organizacional y 10 por los enfoques 
 didáctico,   a   la dimensión educativos y  todo 
 organizacional, Comunitaria,  12 a aquello   que 
 administrativo y la dimensión involucra el proceso  
 comunitario, para Administrativa.  de aprendizaje, 
 construir  un   además especifica 
 conocimiento sobre    los pasos de la 
 las  organizaciones    evaluación y su 
 educativas de   producto final. Es 
 manera  más   importante partir de  
 singular. (Frigerio,   un diagnóstico a fin  
 Poggi y Tiramonti,   de dar solución a lo  
 1994) (Casassus,   primordial para  el 
 2008)       logro  de los 













organizacional  1.-Existencia de un 
según Frigerio, organigrama  
Poggi y  Tiramonti actualizado.  
(1992) y Casassus 2.-Crecimiento  
(2008),  está organizacional.  
relacionada con la 3.-Elaboración de 
manera cómo está normas de 
conformada  la convivencia  
institución   consensuadas.  
educativa y la forma 4.-Flexibilidad  
como se relacionan frente a 
sus miembros.  Así propuestas de 
mismo este aspecto cambio.  
le permite a la  
organización lograr  
un  crecimiento  







acorde  a las 
necesidades   
sociales  y 
demandas    
educativas en el 
logro   de 
aprendizajes de 
calidad y de un 
verdadero cambio 
estructural.   
-La dimensión 
comunitaria,   
según  Frigerio, 
Poggi, y  Tiramonti 
(1992) y Casassus 1.-Participación 
(2008), se entiende de  la  comunidad 
como  todas escolar. 
aquellas acciones 
 








 comunidad escolar 2.-Comprensión de 
 en los cambios que situaciones  
 la organización problemáticas. 
 educativa  decide 3.-Solución de 
 hacer. Así mismo situaciones  
 comprende todas problemáticas. 
 las  acciones 4.-Comprensión de 
 previamente   una cultura 
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 resolver situaciones   
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 como éstas se  
 ejecutan para dar  
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 dimensión  implica  
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 comprender  y  
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-La Dimensión  
administrativa    
según,  Frigerio,  
Poggi, y Tiramonti  
(1992) y Casassus   
(2008), comprende  
todas  aquellas 1.-Determinación 
actividades que de   actividades   y 
permiten a la recursos para 
organización el lograr objetivos. 
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2.-Planificación  del 
 




















Fuente: Leithwood (como se citó en Salazar, 2006); Bass (como se citó en Evans, 2015); (Bolívar, 2010) y Lorenzo (como se 














Población es un grupo de individuos bien determinados, sobre el que se puede 
distinguir ciertas características. (Fernández, 2008). 
 
Los criterios de selección son las cualidades que presentan los integrantes que 
serán considerados en la investigación, (Arias Gómez, Villassi Keever, y Miranda, 
2016), considerándose como criterios de inclusión: la ubicación geográfica que les 
da la cercanía entre las instituciones educativas y de exclusión instituciones 
educativas ubicadas en zonas alejada al Cercado El Chipe. 
 
La población estará formada por todas las instituciones del Cercado de la 
Urbanización El Chipe –Piura. 
 
Cuadro N° 2 
 






Rosa Carrera 39 
Sagrado Corazón 52 
Víctor Rosales 41 
Parcemón Saldarriaga 32 
Santa María 48 
Total 212   





La muestra es un subconjunto de la población de importancia para el investigador 
la misma que debe ser representativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2012). 
El estudio se llevó a cabo a través del muestreo no probabilístico convencional. El 
muestreo es no probabilístico porque no existe la posibilidad de que cada 
individuo que forma parte de la población sea seleccionado para la muestra y es 
convencional, por el hecho de que existe accesibilidad a la unidad de análisis y no 
porque se han seleccionado por un criterio estadístico (Ochoa, 2015). Los criterios 
de selección son las cualidades que presentan los integrantes que serán 






considerándose como criterios de inclusión: la cercanía de las instituciones 
educativas, los niveles educativos y el trabajo coordinado que realizan los equipos 
directivos en actividades organizadas por la unidad de gestión educativa local y 
de exclusión aquellos que carecen de estas características. 
 
 
Cuadro N° 3 
 






Rosa Carrera 39 
Sagrado Corazón 52 
Víctor Rosales 41 
Total 132   
Fuente: Unidad de gestión educativa local Piura (UGEL Piura) 
 





La técnica es un proceso que tiene como objetivo obtener información para 
solucionar una problemática, lo realiza a través del uso de instrumentos. (Rojas, 
2011) 
 
Encuesta. - Según Cazau (2006): se lleva a cabo al realizar interrogantes a un 





Los instrumentos de recolección de datos, son aquellos medios que muestran un 
lenguaje ordinario, con una coincidencia en su estructura entre las dimensiones 
de la teoría que se investiga. (Rojas, 2011). 
 
Para los dos instrumentos se utilizó el cuestionario. 
 
Cuestionario. – Según Galán (2009), el cuestionario está formado por un grupo 
de preguntas elaboradas con el fin de obtener objetivos establecidos en un 
estudio de investigación, este instrumento permite recopilar datos. 
 







2.4.3.1.-Validez. -.Según Hurtado (como se citó en Contreras, 2015), se refiere a 
la manera de cuantificar de forma significativa y correcta el rasgo para el cual fue 
elaborado un instrumento. Los resultados obtenidos por los expertos dieron una 
opinión favorable a los instrumentos: liderazgo directivo y Gestión educativa. 
 
La validez de contenido se refiere al nivel en que un instrumento se muestra con 
respecto a lo que se quiere calcular o determinar, es el nivel en que el instrumento 
representa el concepto medido. Bohrnsterdt (1976 Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2012), en la presente investigación, los ítems correspondientes a los 
instrumentos elaborados para medir el liderazgo directivo y la gestión educativa 
representan en sus dimensiones los conceptos de las variables de estudio, esto 
se llevó a cabo por expertos en investigación. 
 
La validez de criterio determina la validez de un instrumento de medición cuando 
la compara con una perspectiva externa. Este criterio es una apreciación estándar 
con la que se permite decidir estimar la validez del instrumento Wiersma (como se 
citó en Hernández, Fernández, y Baptista, 2012). 
 
La validez de constructo, explica a qué tan bien un instrumento plasma y mide una 
definición teórica. Bostwick y Kyte (como se citó en Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2012). 
 
En el presente estudio trabajó con dos instrumentos para medir la correlación de 
las variables liderazgo directivo y gestión educativa; el instrumento liderazgo 
directivo es el cuestionario multifactor sobre liderazgo de Bernard Bass y Avolio 
del liderazgo directivo transformacional, ha sido validado en varios estudios 
realizados acerca del liderazgo; considerándose además que para realizar estas 
validaciones las muestras son pequeñas para soportar este trabajo estadístico. 
 
2.4.3.2.-Confiabilidad.- Según De Vellis (como se citó en Mendoza y Garza, 
2009), la confiabilidad es una escala que determina si los ítems del instrumento se 
presentan entre ellos relacionados, esto implica una relación con la variable en 
estudio, es decir, todos se miden por medio del alfa de cronbach. Los resultados 







Cuadro N° 4 
 
Confiabilidad de las variables de estudio 
 
 Instrumento Alfa de Cronbach Ítems 
    
 Cuestionario de Liderazgo Directivo 0.974 47 
 Cuestionario Gestión educativa 0.971 45 
    
 Fuente: Prueba de Alfa de Cronbach   
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de los datos se trabajó a través de la estadística descriptiva con 
cuadros, gráficos y análisis porcentuales así se podrá conocer e interpretar los 
datos que obtendremos, también se utilizó la estadística inferencial con el paquete 
estadístico PSPP FOR WINDOWS que es la abreviatura en inglés del paquete 
estadístico libre de análisis de datos para las Ciencias Sociales (Perfect Statistics 
Professionally Presented). 
 
Mediante la aplicación de los fundamentos de la estadística inferencial se llevó a 
cabo el análisis de resultados; en el que utilizamos la Correlación de Spearman de 
esta forma se determinó la correlación entre las variables en estudio. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El empleo de la ética según Bell (como se citó en Dalla, 2016), en la producción 
del nuevo conocimiento determina lo que se considera conveniente y admisible 
esto se toma en cuenta en el trato con los sujetos de la investigación y los actos 
que se deben o no llevar acabo con ellas. En este estudio se ha tenido mucho 
cuidado con mantener de manera pertinente los principios éticos en cada una de 
las estructuras que conforman la investigación respetando los derechos de autor 
en cada uno de los aportes teóricos además todos los datos se obtuvieron 
teniendo en cuenta los permisos institucionales y de manera adecuada con cada 














3.1 Objetivo 1: Identificar el nivel de las dimensiones de la variable 
liderazgo directivo en instituciones educativas del Cercado de la 
Urbanización El Chipe –Piura 2017. 
 
Tabla N° 01. Nivel de la dimensión transformacional del liderazgo 
directivo según la institución educativa  
 
Transformacio 
   Institución educativa    
        
nal 
Sagrado corazón Rosa Carrera Víctor Rosales Total  
         
 n % n % n % n % 
Malo 0 ,00 24 61,54 3 7,32 27 20,46 
Regular 7 13,46 11 28,21 12 29,27 30 22,72 
Bueno 45 86,54 4 10,26 26 63,41 75 56,82 
Total 52 100,00 39 100,00 41 100,00 132 100,00 
Fuente: Cuestionario sobre liderazgo directivo aplicado a docentes 
 
En la tabla N° 01: Se ha podido determinar que del 100% de los docentes 
encuestados de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús el 86,54% considera un nivel 
bueno del liderazgo transformacional, observándose que el 61,54% en la I.E. 
Rosa carrera lo califica como malo, mientras que en la I.E. Víctor Rosales un 
63,41% lo califica como bueno. 
 
Tabla N° 02. Nivel de la dimensión instruccional del liderazgo directivo 
según la institución educativa  
 
Instruccional 
   Institución educativa     
Sagrado corazón Rosa Carrera Víctor Rosales total 
 
  
          
 n % n % n % n %  
Malo 1 1,92 29 74,36 3 7,32 33 25,00  
Regular 28 53,85 10 25,64 21 51,22 59 44,70  
Bueno 23 44,23 0 ,00 17 41,46 40 30,30  
Total 52 100,00 39 100,00 41 100,00 132 100,00  













En la tabla N° 02: Del total de los docentes encuestados de la I.E. Sagrado 
Corazón de Jesús el 53,85% en el equipo directivo considera un nivel regular del 
liderazgo instruccional, en la I.E. Rosa Carrera de Martos el 74,36% de docentes 
lo califican malo, mientras que el 51,22% lo califican de regular en la I.E. Víctor 
Rosales. 
 
3.2 Objetivo 2: Identificar el nivel de la variable gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura 2017. 
 
 





  Institución educativa     
Sagrado 
 
Rosa Carrera Víctor Rosales Total 
 
Educativa   
 corazón         
 n % n % n % n %  
Deficiente 0 0,00 10 25,64 2 4,88 12 9,09 
Adecuada 4 7,69 24 61,54 10 24,39 38 28,79 
Optima 48 92,31 5 12,82 29 70,73 82 62,12 
Total 52 100,00 39 100,00 41 100,00 132 100,00 
Fuente: Cuestionario sobre gestión educativa aplicado a docentes 
 
En la tabla N° 03: del total de los docentes encuestados en la I.E. Sagrado 
Corazón de Jesús el 92,31% de éstos califican como óptimo la gestión 
educativa, mientras que en la I.E. Rosa Carrera de Martos el 61,54% la 
considera como adecuada; asimismo se ha encontrado que en la I.E. Víctor 




3.3 OBJETIVO 3: Determinar la relación de la dimensión liderazgo 
transformacional en la gestión educativa en instituciones educativas del 













liderazgo directivo con respecto a la gestión educativa  
 
 
    Gestión Educativa   
Liderazgo         
Transformacional Deficiente Adecuada Óptima T. Liderazgo  
       Transformacional 
 n % n % n % n % 
Malo 12 44,44 15 55,560 0 0,00 27(20,45%) 100,00 
Regular 0 ,00 20 66,67 10 33,33 30(22,73%) 100,00 
Bueno 0 ,00 3 4,00 72 96,00 75(56,82%) 100,00 
T. Gestión 12 9,09 38 28,79 82 62,12 132(100,00%) 100,00 
educativa         




En la tabla N°04: Se ha podido determinar que los docentes encuestados 
califican a sus equipos directivos con un nivel de liderazgo transformacional bueno 
y regular, así se muestra el primero en un 56,82% y el segundo en un 22,73%. En 
relación a la gestión educativa se muestra un 62.12% que consideran un nivel 
óptimo de gestión en el equipo directivo. 
 
Podemos apreciar que el 44,44% de docentes califica un nivel malo del liderazgo 
transformacional, encontrándose además en un nivel deficiente de gestión, la 
mayoría de docentes en un 96% califican con un nivel de liderazgo transformacional 
bueno y considerados en un nivel óptimo esto muestra que a medida que el liderazgo 
transformacional es bueno la gestión educativa eleva su nivel. 
 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
 
La relación que existe entre la dimensión liderazgo transformacional y gestión 
educativa es directa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El 
Chipe –Piura 2017. 
 
 
Tabla N°05. Dimensión liderazgo transformacional del liderazgo 
 








Rho de Spearman Gestión  
Transformacional    Coeficiente de ,811** 
correlación  




Se ha podido determinar una alta relación estadísticamente significativa entre las 
variables de estudio esto debido a que el p-valor es menor del 1%. 
 
La correlación es directa y está determinada a través de un coeficiente de 
correlación con valor positivo de 0,811 estableciendo que mientras mayor sea el 
nivel de relación de liderazgo transformacional mayor será el nivel de gestión 
educativa por lo tanto la Hipótesis 1 queda probada. 
 
3.4 OBJETIVO 4: Determinar la relación de la dimensión instruccional en la 
gestión educativa en instituciones educativas del Cercado de la 
Urbanización El Chipe –Piura 2017. 
 
Tabla N°06. Nivel de la dimensión liderazgo instruccional del liderazgo 
directivo con respecto a la gestión educativa 
 
 
    Gestión Educativa   
INSTRUCCIONAL         
 Deficiente Adecuada Óptima T. Liderazgo 
       instruccional 
 n % n % n % n % 
Malo 12 36,36 21 63,64 0 0,00 33(25,00%) 100,00 
Regular 0 ,00 17 28,81 42 71,19 59(44,70%) 100,00 
Bueno 0 ,00 0 ,00 40 100,00 40(30,30%) 100,00 
T. Gestión 12 9,09 38 28,79 82 62,12 132(100,00%) 100,00 
educativa           
Fuente: Cuestionario sobre liderazgo directivo aplicado a docente 
 
En la tabla N°06: Se ha podido determinar que los docentes encuestados califican a 
sus equipos directivos con un nivel de liderazgo instruccional regular y bueno, así se 









gestión educativa se muestra un 62.12% que consideran un nivel óptimo de 
gestión en el equipo directivo. 
 
Podemos apreciar que el 36,36 % de docentes califica un nivel malo del liderazgo 
instruccional, encontrándose además en un nivel deficiente de gestión, la mayoría 
de docentes en un 100% califican un liderazgo instruccional bueno y considerados 
en un nivel óptimo esto muestra que a medida que el liderazgo instruccional es 




Prueba de hipótesis específica 2 
 
 
La relación que existe entre la dimensión liderazgo instruccional y la gestión 
educativa es positiva en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización 
El Chipe –Piura 2017. 
 
 
Tabla N°07. La dimensión liderazgo instruccional del liderazgo 
directivo con respecto a la gestión educativa. 
 
Rho de Spearman  Gestión   
Instruccional Coeficiente de ,777** 
 correlación  
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 132 
 
Se ha podido determinar una alta relación estadísticamente significativa entre las 
variables de estudio esto debido a que el p-valor es menor del 1%. 
 
La correlación es positiva, determinada en un valor de 0,777 indicando que 
mientras mayor sea el nivel de relación liderazgo instruccional mayor será el nivel 














3.5 OBJETIVO GENERAL: Establecer en qué medida se relaciona el liderazgo 
directivo con la gestión educativa, en instituciones educativas del Cercado El 
Chipe, 2017, para conocer su significancia entre ambas variables. 
 
 




   Gestión Educativa    
         
Directivo Deficiente Adecuada Óptima  T. Liderazgo directivo     
 n % n % n % n %  
Malo 12 44,44 15 55,56 0 0,00 27(20,45%) 100,00  
Regular 0 0,00 20 68,97 9 31,03 29(21,97%) 100,00  
Bueno 0 0,00 3 3,95 73 96,05 76(57,58%) 100,00  
T.Gestión 12 9,09 38 28,79 82 62,12 132 (100,00) 100,00  
educativa          
 




En la tabla N°08: Se ha podido determinar que los docentes encuestados 
califican a sus equipos directivos con un nivel de liderazgo directivo bueno y 
regular, así se muestra el primero en un 57,58% y el segundo en un 21,97%. En 
relación a la gestión educativa se muestra un 62.12% que consideran un nivel 
óptimo de gestión en el equipo directivo. 
 
Podemos apreciar que el 44,44% de docentes califica un nivel malo del liderazgo 
directivo, encontrándose además en un nivel deficiente de gestión, la mayoría de 
docentes en un 96,05% califican un liderazgo directivo bueno y considerado en un 
nivel óptimo, esto muestra que a medida que el liderazgo directivo es bueno la 
gestión educativa eleva su nivel. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 
El liderazgo directivo se relaciona significativamente con la gestión educativa en 














Tabla N°09. El liderazgo directivo con respecto a la gestión educativa 
 
Rho de Spearman  Gestión   
Liderazgo Coeficiente de ,833** 
 correlación  
 Sig. (bilateral) ,000 




Se ha podido determinar una alta relación estadísticamente significativa entre las 
variables de estudio esto debido a que el p-valor es menor del 1%. 
 
La correlación es significativa determinada en un valor de 0,833 indicando que 
mientras mayor sea el nivel de relación liderazgo directivo mayor será el nivel de 








Las instituciones educativas del Cercado El Chipe: Sagrado Corazón de Jesús, Rosa 
Carrera de Martos y Víctor Rosales, se caracterizan por tener dos a tres niveles 
educativos: inicial, primaria y secundaria. Según Uribe (2007), explica que el 
desenvolvimiento de las actividades del líder directivo, serán las que muestren 
realmente su gestión educativa las mismas que deben ser congruentes y firmes, 
determinándose entre el liderazgo directivo y la gestión educativa una relación directa 
que se aplica en la organización escolar según sus investigaciones y propuestas. Los 
resultados en el estudio respaldan las investigaciones anteriores así tenemos que el 
liderazgo directivo se estableció en dos dimensiones, con respecto a la dimensión 
liderazgo transformacional los docentes encuestados consideran un nivel bueno en 
un 86,54% en la I.E. Sagrado Corazón de Jesús y un 63,41 % en la I.E. Víctor 
Rosales, considerándose malo en un 61,54% en la I.E. Rosa carrera de Martos (tabla 
N°01) ; además en la dimensión liderazgo instruccional, los docentes califican a la I.E 






regular en un 53,85% y en un 51,22% en la I.E Víctor Rosales ,con un nivel 
calificado malo en la I.E Rosa Carrera de Martos en un 74,36%(tabla N°02). Por lo 
que se refiere a la gestión educativa tenemos calificaciones de nivel óptimo en las 
instituciones Sagrado Corazón de Jesús y Víctor Rosales con 92,31% y 70,73% 
respectivamente siendo calificada con un nivel de gestión adecuada en la I.E. 
Rosa Carrera de Martos con un 61,54%(tabla N °03). 
 
Relación de la dimensión liderazgo transformacional con la gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El 
Chipe –Piura 2017. 
 
En primer lugar, se observa que la dimensión liderazgo transformacional se 
correlaciona de manera directa con la gestión educativa (0,811
**
) (Tabla N°05). Así 
podemos ver que los resultados obtenidos determinan que la relación que existe entre 
la dimensión liderazgo transformacional y gestión educativa es directa, según sig. 
(0,000) (Tabla N°05). Este resultado respalda las conclusiones obtenidas por Aguilera 
(2011), con respecto al resultado positivo que genera en la escuelas un liderazgo 
directivo en sus dimensiones como el liderazgo transformacional; además tenemos 
según el estudio de Chamorro (2005), donde se establecieron factores de liderazgo 
directivo en el tipo transformacional como el ánimo, la sinceridad, la consideración, 
motiva el logro de metas en los docentes; inspirando en ellos entusiasmo, respaldó 
este tipo de liderazgo como ideal en la educación escolar; además apoya los obtenido 
en el estudio de Evans (2015), su estudio determina que no hay un liderazgo 
transformacional en los directivos investigados donde su nivel como I.E. es 
inadecuado acorde a la responsabilidad que asumen, considerando este liderazgo 
preferente en una organización educativa; también tenemos a Ruíz ( 2017), cuyos 
resultados se respaldan con lo obtenido a través de su investigación en la que realizó 
un análisis del carácter del director y determinó la inexistente capacidad 
transformacional que éstos presentan, planteando a través de un modelo de gestión 
las características de este líder, según Bass y Avolio (como se citó en Bracho y 
García, 2013): inspiración motivacional, consideración Individualizada y estimulación 
Intelectual, de esta manera plantea este tipo de liderazgo como propicio para el logro 






los resultados de Horn (2013), respaldados por el dato correlacional donde el 
liderazgo que practican los directivos de centros educativos con buenos 
resultados de aprendizaje en sus estudiantes, corresponde al estilo de liderazgo 
transformacional, siendo este tipo de liderazgo el que genera entornos de altas 
expectativas en todos los miembros de la organización. 
 
El liderazgo transformacional, es aquel liderazgo que desarrolla estrategias de 
compromiso que permite un desenvolvimiento eficaz ante cambios estructurales y 
organizativos en la escuela, además es importante para lograr un crecimiento 
educativo y el logro de aprendizajes generando un trabajo en equipo óptimo. 
Leithwood (como se citó en Salazar, 2006) y Bass (como se citó en Evans, 2015); 
este liderazgo determina indicadores del liderazgo transformacional de Bass 
(como se citó en Evans, 2015), tales como según Maureira (2004) son: “carisma 
personalizante, consideración individual, estimulación intelectual, inspiración 
integrando el indicador tolerancia psicológica, en el actuar del aspecto educativo, 
según investigaciones realizadas” (Evans, 2015) y (Maureira, 2004). 
 
 
Según Casassus (2008): “La gestión educativa tiene como objeto de estudio la 
formación de seres humanos, donde el contexto interno formado por alumnos se 
mezcla con los fines de la organización” (p.53), a través del aspecto pedagógico-
didáctico, organizacional, administrativo y comunitario, para construir un 
conocimiento sobre las organizaciones educativas de manera más singular. 
(Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1994) (Casassus, 2008). 
 
Se pudo determinar que del cuestionario liderazgo directivo y gestión educativa con 
respecto a la relación del liderazgo transformacional y la gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado El Chipe muestran una correlación directa entre 
ambos, esto se aprecia claramente en (Tabla N°05), donde se ha podido determinar 
que los docentes encuestados califican a sus equipos directivos con un nivel de 
liderazgo transformacional bueno y regular, así se muestra el primero en un 56,82% y 
el segundo en un 22,73%; en relación a la gestión educativa se muestra un 62.12% 
que consideran un nivel óptimo de gestión en el equipo directivo (Tabla N° 4)., esto 
muestra que a medida que el liderazgo transformacional es bueno la gestión 





Leithwood y su equipo (como se citó en Salazar, 2006), quienes pudieron realizar una 
correlación al aspecto transformacional, con el aspecto escolar, este liderazgo es 
eficaz en el aspecto educativo, donde no solamente se toma la supervisión 
pedagógica sino también busca una responsabilidad en las variaciones y mejoras de 
la organización a través de un crecimiento en la instrucción de la institución, de esta 
manera análoga al modelo de Bass en su liderazgo transformacional, se propone las 
maneras de adecuarlo a una organización escolar. 
 
En las investigaciones realizadas por Leithwood (2009), en escuelas de la zona de 
provincia de Ontario en Canadá con una muestra de 2.465 profesores y 44.920 
alumnos de las 123 escuelas básicas y medias, considera al liderazgo 
transformacional como un liderazgo ideal en el logro de mejoras organizacionales. 
Además, considera que en el aspecto educativo y bajo estas investigaciones se 
genera este tipo de liderazgo transformacional. 
 
Leithwood (como se citó en Salazar, 2006), manifiesta que actualmente se necesita, 
estrategias de compromiso, capaz de enfrentar los cambios básicos y organizativos 
en las instituciones educativas, considera que el liderazgo transformacional permite 
un desenvolvimiento eficaz en la estructura y organización de la escuela, todo esto 
sucede enlazado con los contextos de la gestión educativa, tanto internos como 
externos, siendo el centro de esto los estudiantes que son parte de los objetivos de la 
organización (Casassus, 2008), de esta forma se confirma la correlación directa entre 
la dimensión liderazgo transformacional y la gestión educativa. 
 
Relación de la dimensión liderazgo instruccional con la gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe –Piura 2017. 
 
En primer lugar, se puede determinar una correlación positiva entre la dimensión 
liderazgo instruccional y la gestión educativa. (0,777**) (Tabla N°07). Estos resultados 
confirman que la relación que existe entre la dimensión liderazgo instruccional y la 
gestión educativa es positiva, según sig. (0.000) (Tabla N°0 7), además respaldan los 
aportes del estudio de Aguilera, (2011), que considera el liderazgo instruccional como 
un liderazgo positivo en el desenvolvimiento de las instituciones educativas 
Fundación Creando Futuro logrando resultados favorables en la organización, 
además el aporte de Chamorro (2005), también es respaldado a través de un diseño 





las variables que definen un estilo de liderazgo institucional de los directores de 
escuelas secundarias, éstos determinaron que el liderazgo instruccional muestra 
gran importancia en el aspecto pedagógico, currículo, docentes y ambientes 
óptimos para sus desarrollo, siendo considerado también un liderazgo escolar 
efectivo, apoyando los resultados de relación positiva entre el liderazgo directivo 
en su dimensión instruccional y la gestión educativa, ya que el aspecto 
pedagógico forma partes del desarrollo de la gestión en la organizaciones 
educativas, son respaldados además el estudio de Evans (2015), quien en su 
investigación agrega el liderazgo instruccional tomado en investigaciones por 
Lorenzo (como se citó en Evans, 2015), este tipo de liderazgo aporta aspectos 
más concretas dentro del liderazgo instruccional en las escuelas, considerando 
importante el desempeño directivo en la gestión educativa. 
 
El liderazgo instruccional llamado también pedagógico, es un liderazgo que 
garantiza e incrementa en todos los estudiantes los aprendizajes imprescindibles; 
es la capacidad de desarrollar metas que impulsan a mejorar el nivel educativo, 
controlando los logros que obtienen nuestros educandos en un ambiente de 
mejora educativa realizándolo a través de indicadores según Lorenzo, (como se 
citó en Lorenzo, 2004), tales como: “comunica visión compartida, gestiona 
eficazmente la instrucción y promueve clima que facilita el aprendizaje” (Bolívar, 
2010) y Lorenzo, (como se citó en Lorenzo, 2004). 
 
Según Casassus (2008): “La gestión educativa tiene como objeto de estudio la 
formación de seres humanos donde el contexto interno formado por alumnos se 
mezcla con los fines de la organización” (p. 53), a través del aspecto pedagógico-
didáctico, organizacional, administrativo y comunitario, para construir un 
conocimiento sobre las organizaciones educativas de manera más singular. 
(Frigerio, Poggi y Tiramonti, 1994) (Casassus, 2008).. 
 
En la aplicación de los cuestionarios liderazgo directivo y gestión educativa con 
respecto a la relación del liderazgo instruccional y la gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado El Chipe, muestran una correlación directa entre 
ambos, esto se aprecia claramente en (Tabla N°07), esto se ha podido determinar a 
través de los docentes encuestados que califican a sus equipos directivos con un 





primero en un 44,70% y el segundo en un 30,30%; en relación a la gestión 
educativa se muestra un 62.12% que consideran un nivel óptimo de gestión en el 
equipo directivo (Tabla N° 6), esto muestra que a medida que el liderazgo 
instruccional es bueno la gestión educativa eleva su nivel, estos resultados son 
respaldados por Maureira (como se citó en Bolívar, 2010), quién en 
investigaciones realizadas determina que la actividad de gestión burocrática en 
las instituciones educativas es insuficiente, por tanto se debe asegurar el logro de 
los aprendizajes, los líderes educativos deben efectuar una dirección hacia el 
aprendizaje; es así que Weinstein (como se citó en Bolívar, 2010), el liderazgo 
instruccional es considerado un liderazgo adecuado para el logro de metas 
organizacionales permitiendo un mejor trabajo en los docentes e impactando en el 
resultado de aprendizajes de los estudiantes. 
 
Esto quiere decir que entre el liderazgo instruccional y la gestión educativa hay 
una correlación positiva. 
 
 
Relación del liderazgo directivo con la gestión educativa en instituciones 
educativas del Cercado El Chipe, Piura 2017, para conocer su significancia 
entre ambas variables. 
 
 
Se puede determinar en primer lugar la correlación significativa que presenta el 
liderazgo directivo y la gestión educativa (0,833
**
) (Tabla N°09). Estos resultados 
establecen que mientras mayor sea el nivel de correlación liderazgo directivo mayor 
será el nivel de correlación gestión educativa por lo tanto el liderazgo directivo se 
relacionan significativamente con la gestión educativa en instituciones educativas del 
Cercado de la Urbanización El Chipe, según sig. (0,000) (Tabla N°09). Este estudio 
respalda a Meléndez, (2014), cuyo estudio fue de tipo correlacional , concluye 
determinando la influencia que tienen los estilos de liderazgo directivo en la gestión 
educativa en instituciones educativas públicas, además el resultado en la presente 
investigación, respalda el estudio de Mendoza (2014), que considera relevante la 
actuación de los integrantes de la comunidad educativa como los líderes directivos en 







desarrollo de las instituciones educativas ha generado la innovación en la 
organización de esta manera podemos satisfacer las expectativas en la preparación 
de líderes eficientes con gran capacidad competitiva y creativa, los mismos que 
pueden desarrollar en su personal la más alta calidad de trabajo, con la práctica de 
valores siendo además capaces de enfrentar retos y cambios estructurales (Brown, 
2012). Los resultados en la aplicación del cuestionario liderazgo directivo y gestión 
educativa con respecto a la relación de las variables liderazgo directivo y gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado El Chipe, muestran una relación 
significativa entre ambas, esto se aprecia claramente en (Tabla N °09), además se ha 
podido determinar que los docentes encuestados califican a sus equipos directivos 
con un nivel de liderazgo transformacional bueno y regular, así se muestra el primero 
en un 57,58% y el segundo en un 21,97%(Tabla N°8). En relación a la gestión 
educativa se muestra un 62.12% que consideran un nivel óptimo de gestión en el 
equipo directivo esto muestra que a medida que el liderazgo directivo es bueno la 
gestión educativa eleva su nivel, estos resultados son respaldados por 
investigaciones realizadas en Chile según Raczynski (como se citó en Uribe, 2007), 
una escuela demuestra efectividad porque sus prácticas directivas y docentes 
también son eficientes través de que estos líderes crean un clima que incentivan, 
fomentan y organizan objetivos comunes en el trabajo pedagógico, mostrándose que 
a falta de efectividad sucede lo contrario, además Uribe (2007), explica que el 
desenvolvimiento de las actividades del líder directivo, serán las que muestren 
realmente su gestión educativa las misma que deben ser congruentes y firmes, 
determinándose una correlación directa entre el liderazgo directivo y la gestión 
educativa que se aplica en la organización escolares según sus investigaciones y 
propuestas. Esto quiere decir que tenemos una correlación significativa entre el 







1.-Se estableció que el liderazgo directivo en su dimensión liderazgo 
transformacional es calificada según docentes en nivel bueno en las instituciones 







Víctor Rosales en 63,41% además en la I.E. Rosa Carrera de Martos es calificado 
en 61,54% como nivel malo, siendo importante considerar que el liderazgo 
transformacional es aquel liderazgo que desarrolla estrategias de compromiso que 
permite un desenvolvimiento eficazmente ante cambios estructurales y 
organizativos en la escuela, además es importante para lograr un crecimiento 
educativo y el logro de aprendizajes en las instituciones educativas, generando un 
trabajo en equipo óptimo. Leithwood (como se citó en Salazar, 2006) y Bass 
(como se citó en Evans, 2015). 
 
 
2.- Se estableció que el liderazgo directivo en su dimensión liderazgo instruccional 
es calificado en un nivel regular según docentes de la institución educativa 
Sagrado Corazón de Jesús en 53,85% y en la institución educativa Víctor Rosales 
en 51,22% además en la I.E. Rosa Carrera de Martos es calificado en un nivel 
malo en un 74,36%, considerando el liderazgo instruccional llamado también 
pedagógico como un liderazgo que garantiza e incrementa en todos los 
estudiantes los aprendizajes imprescindibles. Es la capacidad de desarrollar 
metas que impulsan a mejorar el nivel educativo, controlando los logros que 
obtienen nuestros educandos en un ambiente de mejora educativa realizándolo 
según Lorenzo (como se citó en Lorenzo, 2004). 
 
 
3.- Se determinó una gestión educativa según docentes en un nivel óptimo en las 
instituciones educativas Sagrado Corazón de Jesús en un 92,31% y en la 
Institución educativa Víctor Rosales en un 70,73% , mientras que en la I.E Rosa 
Carrera de Martos presenta un nivel adecuada en un 61,54%., teniendo en 
consideración que según Casassus (2008): “La gestión educativa tiene como 
objeto de estudio la formación de seres humanos donde el contexto interno 
formado por alumnos se mezcla con los fines de la organización”. 
 
4.-El liderazgo transformacional se correlaciona de manera directa con la gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe, lo que 
se sostiene con los resultados correlaciónales determinados por los valores: sig. 
(0,000) y r (0,811
**
) obtenidos, en base a esto se estima un nivel de relación bueno 





de la variable gestión educativa. Así mismo los resultados respaldan 
investigaciones como el estudio de Horn (2013), quién en su estudio correlacional 
entre liderazgo directivo y resultados de aprendizaje concluye que el estilo de 
liderazgo transformacional, genera entornos de altas expectativas en todos los 
miembros de la organización, además respalda la investigación de Ruíz ( 2017), 
que realizó un análisis del carácter del director y determinó que el liderazgo 
transformacional es propicio para el logro de una gestión eficiente. 
 
 
5.-El liderazgo instruccional se correlaciona de manera positiva con la gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe, lo 
que se sostiene con los resultados correlaciónales determinados por los valores: 
sig. (0,000) y r (,777**) obtenidos, en base a esto se estima un nivel de correlación 
bueno del 30,33% y regular del 31,82% de la dimensión liderazgo instruccional 
con respecto a un nivel óptimo de la gestión educativa, así mismo podemos 
respaldar estudios como el de Evans (2015), quien en su investigación agrega el 
liderazgo instruccional tomado en investigaciones por Lorenzo (como se citó en 
Evans, 2015), este tipo de liderazgo aporta aspectos más concretas dentro del 
liderazgo instruccional en las escuelas, considerándose importante el desempeño 
directivo en la gestión educativa y a Chamorro (2005), quien obtiene resultados de 
relación positiva entre el liderazgo directivo en su dimensión instruccional y la 
gestión educativa, ya que el aspecto pedagógico forma partes del desarrollo de la 
gestión en la organizaciones educativas. 
 
 
6.- El liderazgo directivo se correlaciona de manera significativa con la gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe, lo que 
se sostiene con los resultados correlaciónales determinados por los valores: sig. 
(0,000) y r (,833
**
) obtenidos, en base a esto se estima un nivel de correlación bueno 
de la variable liderazgo directivo en un 57,58% con relación del nivel óptimo de la 
variable gestión educativa en un 62,12%. Así mismo podemos respaldar 
investigaciones como Meléndez (2014), en su estudio correlacional determina como 
resultados una correlación de (0,899**), entre la variable liderazgo directivo y gestión 





considerando el aporte de Uribe (2007),que explica que el desenvolvimiento de 
las actividades del líder directivo, serán las que muestren realmente su gestión 




















































1.-Los equipos directivos y docentes de las Instituciones educativas del Cercado El 
Chipe: Rosa Carrera de Martos, Sagrado Corazón y Víctor Rosales en Piura, deben 
fortalecer las características con respecto al liderazgo transformacional tales como: 





inspiración y tolerancia psicológica a través de talleres de intercambio de buenas 
prácticas en liderazgo , así como una propuesta que incorpore planteamientos 
teóricos sobre el liderazgo transformacional para lograr escuelas eficaces. 
 
2.-Los docentes de las Instituciones Educativas: Rosa Carrera de Martos, 
Sagrado Corazón y Víctor Rosales del Cercado El Chipe en Piura, se les 
recomienda organizar espacios de intercambio en buenas prácticas pedagógicas, 
así como el fortalecimiento de este tipo de liderazgo en los equipos directivos a 
través de las características instruccionales tales como: comunica visión 
compartida, gestiona eficazmente la instrucción y promueve un clima que facilita 
el aprendizaje a fin de lograr mejoras en los aprendizajes. 
 
 
3.-Los equipos directivos de las Instituciones Educativas: Rosa Carrera de Martos, 
Sagrado Corazón y Víctor Rosales del Cercado El Chipe ,Piura, deben desarrollar 
una política de gestión educativa eficaz que permita mejorar en los equipos directivos 
el desenvolvimiento de los mismos en sus aspecto pedagógico-didáctico, 
organizacional, comunitaria y administrativa, de esta manera podrán tener claro cada 
aspecto y relacionarlo con sus actividades de liderazgo directivo de manera más 
eficaz, acorde a los objetivos de la institución y de una manera más singular. 
 
 
4.- A las Unidades de Gestión Educativa Local UGEL, tomar en cuenta la 
propuesta a fin de fortalecer capacidades directivas al incorporar fundamentos 
teóricos acerca del liderazgo transformacional en instituciones educativas a fin de 
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El presente estudio de enfoque cuantitativo, y correlacional tiene como finalidad establecer 
en qué medida el liderazgo directivo se relaciona con la calidad de la gestión educativa en 
instituciones educativas del Cercado El Chipe –Piura, El liderazgo directivo se definió 
desde sus dimensiones fundamentales, como son el liderazgo transformacional y el 
liderazgo instruccional; la variable gestión educativa se estudió a través de sus cuatro 
dimensiones: organizacional, pedagógica, administrativa y comunitaria. Estas variables se 
indagaron a través de dos cuestionarios: un cuestionario de liderazgo directivo y un 
cuestionario de gestión educativa, que se caracterizan por niveles como: bueno, regular y 
malo en la variable liderazgo directivo y bueno, regular y deficiente en la variable gestión 
educativa. Una vez verificada la confiabilidad de los instrumentos se aplicaron ambos a 
132 docentes que corresponden a toda la muestra. Los resultados han mostrado una 
relación significativa entre ambas variables; asimismo se subraya que se ha podido 
determinar que los docentes encuestados califican a sus equipos directivos con un nivel de 
liderazgo transformacional bueno (57%) y regular (22%) y en relación a la gestión 
educativa se muestra un 62.12% que consideran un nivel óptimo de gestión en el equipo 
directivo, esto se aprecia claramente en (Tabla N 08). 
 
PALABRAS CLAVES: Liderazgo directivo eficiente–liderazgo transformacional-

















The present study includes a type of quantitative, positivist, hypothetical-deductive, 
correlational research; in educational institutions of the Cercado Chipe -Piura, to establish 
an improvement in managerial leadership through the theory of transformational leadership 





defined in two dimensions such as transformational leadership and the instructional 
leadership, we also have the educational management variable through its four dimensions, 
organizational, pedagogical, administrative and community. The variables were measured 
in two questionnaires: a directive leadership questionnaire and an educational management 
questionnaire, which are characterized by levels such as: good, fair and bad in the directive 
and good leadership variable, regular and deficient in the educational management 
variable. Both instruments were applied to 132 teachers corresponding to the entire sample. 
The results show a significant relationship between both, this is clearly seen in (Table N ° 
08); Uribe (2007), explains that the development of the activities of the leader, will be 
those that really show their educational management which must be consistent and firm, 
determining a direct correlation between the leadership and educational management that is 
applied in the school organization according to their research and proposals. Propose a real 
change in our education involves taking holistic leadership in this way we will have 
educational organizations with effective managemen. 
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Las investigaciones que se han realizado con respecto al liderazgo directivo muestran la 
importancia que este tiene en el desarrollo de las escuelas (Anderson, 2010). Existen muchas 
investigaciones acerca del liderazgo en las escuelas, pero realmente aún no está claro cómo 
caracterizarlo de manera adecuada en el ámbito educativo (Maureira, 2004). El liderazgo 
directivo es una pieza fundamental en el desarrollo de las escuelas ya que contribuye, estimula 





llevar a cabo el estudio de la relación entre el liderazgo directivo y la gestión educativa se 
establecieron dimensiones en ambas variables, siendo en la variable liderazgo directivo las 
dimensiones liderazgo instruccional y liderazgo transformacional, ambos caracterizados 
respectivamente a través de un solo instrumento llamado cuestionario de liderazgo directivo, la 
variable gestión educativa se estableció en sus cuatro dimensiones: pedagógica, organizacional, 
administrativa y comunitaria la misma que se caracterizó a través del cuestionario gestión 
educativa. La gestión educativa y el liderazgo directivo direccionan la calidad de la institución 
(Romero, 2003). Nuestro país, impulsa innovar en el campo educativo satisfacer las 
expectativas en la preparación de líderes eficientes con gran capacidad competitiva y creativa, 
capaces de enfrentar retos y cambios estructurales (Brown, 2012). Para lograr alcanzar metas 
según el avance global se han creado organizaciones en el sistema educativo; entre ellas 
tenemos el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) (2013-2016), cuya misión es asegurar el logro de la calidad a través de 
la acreditación en las instituciones del sistema educativo y la validación de competencias de las 
personas, existe además el programa Plan de formación directiva de segunda especialización, 
implementado por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2014), cuyo objetivo es 
fortalecer en los directivos sus habilidades de gestión directiva Además, busca el 
desenvolvimiento de un liderazgo pedagógico en las instituciones rurales con el apoyo de un 
asesoramiento a través del Programa de Educación Logros de Aprendizaje de los estudiantes 
(PELA), para revertir los bajos logros de aprendizaje obtenidos, el apoyo es directo a docentes 
y estudiantes de las zonas (MINEDU, 2014-2016). La problemática que se ha percibido 
también se muestra en la Región, el campo de estudio se enmarca en las organizaciones 
educativas del Cercado El Chipe: I.E Rosa Carrera de Martos”, I.E “Sagrado Corazón de 
Jesús”, I.E “Víctor Francisco Rosales”, instituciones que presentan equipos directivos que 
carecen de un auténtico liderazgo y que es necesario tener para cumplir con las políticas 
educativas y con el desenvolvimiento de un liderazgo en la búsqueda del logro de retos 
educativos (Casassus, 2008). En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo 
general establecer en qué medida se relaciona el liderazgo directivo con la gestión educativa, 
en instituciones educativas del Cercado El Chipe, para conocer su significancia entre ambas 
variables; también ha buscado determinar si la dimensión liderazgo transformacional y la 
dimensión instruccional se relacionan con la gestión educativa en instituciones educativas del 





esta manera Bolívar (2010), sostiene que el liderazgo instruccional llamado también 
pedagógico, es un liderazgo que garantiza e incrementa en todos los estudiantes los 
aprendizajes imprescindibles. No obstante a esto Leithwood (2009), actualmente en sus 
investigaciones llevan a entender que el liderazgo instruccional o pedagógico, no basta 
para lograr organizaciones educativas eficaces por lo tanto hoy en día es necesario tener en 
cuenta la presencia de un liderazgo transformacional que logre un crecimiento en toda la 
organización educativa. Así mismo para construir una gestión eficaz que cumpla con lo 
fines de la organización de manera singular es necesaria formar personas capaces de 
desenvolverse en esos contextos. (Frigerio, Poggi y Tiramonti, 19949 y (Casassus, 2008). 
El tema del liderazgo directivo y la gestión educativa ha sido estudiado en medios 
internacionales, nacionales y locales; algunos de los aportes más significativos son: 
 
Aguilera (2011), investigó: “Liderazgo y clima de trabajo en las instituciones educativas de 
la Fundación Creando Futuro”. Universidad de Alcalá en España. Concluyó que en su 
mayoría en los centros Fundación Creando Futuro se da la presencia de un liderazgo 
positivo, se rechazan liderazgos que determinan irresponsabilidad en el líder y demora en 
toma de decisiones; estableció también una actividad positiva en el trabajo que se 
desempeña y un rechazo a los tipos de liderazgo: la Dirección por Excepción Pasiva y el 
Laissez Faire, dos tipos de liderazgo que aluden a directivos que no tienden a controlar a 
sus subordinados, y caen a menudo en la delegación u omisión en las tomas de decisiones. 
 
Evans (2015) investigó la, “Interacción entre inteligencia emocional y estilos de liderazgo 
en directivos de instituciones educativas”. Universidad de Valencia. España. Los 
resultados establecieron una correlación significativa entre el Liderazgo y la Inteligencia 
Emocional, además se determinó que los líderes directivos presentan una escaza aplicación 
de un liderazgo transformacional, donde su nivel de inteligencia emocional resulta ser 
inadecuado lo que genera conflictos en las instituciones educativas . 
 
Meléndez (2014), en su estudio doctoral: “Liderazgo y la gestión del director en las 
instituciones educativas públicas de la red Nº 8, San Juan de Lurigancho 2014.” 
Universidad César Valllejo. Piura. Su objetivo fue determinar en la influencia del estilo de 









Espiritu (2017), en su estudio doctoral: “Liderazgo transformacional y gestión educativa 
del director en el clima institucional de las II.EE. de la UGEL 15, Distrito San Antonio - 
Huarochirí, 2016”- Lima. Estableció como el liderazgo transformacional y la gestión 
educativa influyen en el clima de la organización educativa institucional. 
 
Ruíz (2017) estudió el “Modelo de gestión basado en el liderazgo transformacional para 
mejorar el estilo de liderazgo de las instituciones educativas unidocentes nivel inicial ugel-
Huarmaca-2015”. Universidad César Vallejo. Piura. Concluyó estableciendo una propuesta 
basada en el liderazgo transformacional para mejorar la gestión, debido a que se 
demuestran ausencia en las características en el líder directivo de este estilo de liderazgo. 
 
 
Mendoza (2014) investigó “Construcción de modelo de gestión institucional con enfoque 
participativo en la institución educativa 14013 del sector oeste de Piura”. Universidad 
Nacional de Piura. La investigación se enfoca desarrollar la construcción de un modelo de 
gestión institucional con enfoque participativo en un espacio de micro política educativa, en 
una escuela del nivel de educación básica situada en zona periurbana de la ciudad de Piura. 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La investigación se ha trabajado dentro de los parámetros del paradigma cuantitativo teniendo 
en consideración que a investigación cuantitativa permite obtener con mayor probabilidad 
resultados de manera más completa y dimensionada, estableciendo un control sobre las 
variables, que nos permite contabilizar resultados y medirlos de manera adecuada, esto nos 
ayuda además a repetir el fenómeno, las veces necesarias, comparando diferentes estudios y 
determinando en ellos similitudes y diferencias (Baptista, Fernández, y Hernández, 2006). El 
diseño utilizado es el descriptivo correlacional, el mismo que se ha llevado a cabo entre las 
variables: liderazgo directivo y gestión institucional, se aplicó como un diseño transversal en 
tanto la información se recogió en un solo momento. Para llevar a cabo el estudio de la relación 
entre el liderazgo directivo y la gestión educativa se establecieron dimensiones en ambas 
variables, siendo en el liderazgo directivo la dimensión 
 
liderazgo instruccional y liderazgo transformacional, ambos caracterizados respectivamente a 
través de un solo instrumento llamado cuestionario de liderazgo directivo, la variable gestión 
se estableció en sus cuatro dimensiones: pedagógica, organizacional, administrativa y 





educativa. Los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de los cuestionarios 
liderazgo directivo y gestión educativa aplicados a 132 docentes de las diferentes 
instituciones del Cercado El Chipe, a través de un muestreo no probabilístico convencional. 
Los cuestionarios se han validado y verificado en su confiabilidad la cual ha sido de 0,97 
en ambos cuestionarios, lo cual garantiza la calidad de los resultados. El análisis de los 
datos se trabajó a través de la estadística descriptiva con cuadros, gráficos y análisis 
porcentuales así se podrá conocer e interpretar los datos que obtendremos, teniendo en 
cuenta los aspectos éticos en cada proceso y resultado obtenido de manera rigurosa y veraz. 
 
3. RESULTADOS  
Relación del liderazgo directivo y la gestión educativa en instituciones educativas 
 
Los resultados muestran que los docentes encuestados califican a sus equipos directivos 
ubicándolos dentro del nivel de liderazgo como bueno y regular, así se muestra el primero 
en un 57,58% y el segundo en un 21,97%. En relación a la gestión educativa se muestra un 
62.12% que consideran un nivel óptimo de gestión en el equipo directivo. 
 
Podemos apreciar que el 44,44% de docentes califica en un nivel malo del liderazgo 
directivo, encontrándose además en un nivel deficiente de gestión. Asimismo, un 96,05% 
que, califican un liderazgo directivo bueno estiman que la gestión institucional es óptima; 










Tabla N°01. Nivel de relación del liderazgo directivo y la gestión educativa 
           
Liderazgo    
Gestión Educativa 
   
Directivo 
      
Deficiente Adecuada Óptima 
 
T. Liderazgo directivo   
  n % n % n %  n % 
 Malo 12 44,44 15 55,56 0 ,00 27(20,45%) 100,00 
 Regular 0 ,00 20 68,97 9 31,03 29 (21,97%) 100,00 
 Bueno 0 ,00 3 3,95 73 96,05 76 (57,58%) 100,00 
 T. Gestión 12 9,09 38 28,79 82 62,12 132 (100,00) 100,00  
 







Se ha determinado que hay una alta relación estadística significativa entre las variables de 
estudio esto debido a que el p-valor es menor del 1%. La correlación es significativa e 
indica que mientras mayor sea el nivel de liderazgo directivo mayor será el nivel de la 
gestión educativa. 
 
Tabla N° 02 Correlación Liderazgo directivo y Gestión educativa 
 
Rho de Spearman  Gestión 
Liderazgo Coeficiente de ,833** 
 correlación  
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 132  
Fuente: Prueba de significatividad obtenida de cuestionario liderazgo directivo y 
gestión educativa aplicado a docentes 
 
Relación del liderazgo transformacional y la gestión educativa 
 
Se ha podido determinar que los docentes encuestados califican a sus equipos directivos 
con un nivel de liderazgo directivo bueno y regular, así se muestra el primero en un 
56,82% y el segundo en un 22,73%. En relación a la gestión educativa se muestra un 
62.12% que consideran un nivel óptimo de gestión en el equipo directivo. 
 
Podemos apreciar que el 44,44% de docentes califica un nivel malo del liderazgo 
transformacional, encontrándose además en un nivel deficiente de gestión, la mayoría de 
docentes en un 96% califican con un nivel de liderazgo transformacional bueno y 
considerados en un nivel óptimo esto muestra que a medida que el liderazgo 
transformacional es bueno la gestión educativa eleva su nivel. 
 
 
Tabla N°03. Nivel de la dimensión liderazgo transformacional del liderazgo 
 
 directivo con respecto a la gestión educativa.   
          




     
Deficiente Adecuada Óptima T. Liderazgo 
 
   
        Transformacional 
  n % n % n % n % 
Malo 12 44,44 15 55,56 0 ,00 27(20,45%) 100,00 
Regular 0 ,00 20 66,67 10 33,33 30(22,73%) 100,00 








  T. Gestión 12 9,09 38 28,79 82 62,12 132(100,00%) 100,00 
  educativa          
Fuente:  Cuestionario sobre liderazgo directivo y gestión educativa aplicado a docentes. 
  Tabla N°04 Correlación Liderazgo transformacional y Gestión educativa  
            
            
   Rho de Spearman      Gestión   
    Transformacional Coeficiente de correlación ,811**   
       Sig. (bilateral)  ,000  
       N   132  
       
  Fuente: Prueba significatividad obtenida de cuestionario liderazgo directivo y  
   gestión educativa aplicado a docentes      
 Relación de la dimensión instruccional y la gestión educativa    
 
Se comprueba que los docentes encuestados califican a sus equipos directivos con un nivel 
de liderazgo instruccional regular y bueno, así se muestra el primero en un 44,70% y el 
segundo en un 30,30%. En relación a la gestión educativa se muestra un 62.12% que 
consideran un nivel óptimo de gestión en el equipo directivo. 
 
Podemos apreciar que el 36,36 % de docentes califica un nivel malo del liderazgo 
instruccional, encontrándose además en un nivel deficiente de gestión, la mayoría de 
docentes en un 100% califican un liderazgo instruccional bueno y considerados en un nivel 
óptimo esto muestra que a medida que el liderazgo instruccional es bueno la gestión 







Tabla N°05. Nivel de la dimensión liderazgo instruccional del liderazgo directivo con 
 
respecto a la gestión educativa 
 
INSTRUCCIO 
   Gestión Educativa   
Deficiente Adecuada 
 
Óptima T. Liderazgo 
 
NAL  
       instruccional  
 n % n % n % n % 
Malo 12 36,36 21 63,64 0 ,00 33(25,00%) 100,00 
Regular 0 ,00 17 28,81 42 71,19 59(44,70%) 100,00 







T. Gestión 12 9,09 38 28,79 82 62,12 132(100,00%) 100,00 
 
educativa  
Fuente: Cuestionario sobre liderazgo directivo aplicado a docentes 
 
 
Asimismo, se constata que estadísticamente la correlación entre el liderazgo instruccional y 
la gestión educativa es de 0,77, por ende se asume que la relación es buena. Se ha podido 
determinar una alta relación estadísticamente significativa entre las variables de estudio 
esto debido a que el p-valor es menor del 1%. La correlación es positiva y nos indica que 
mientras mayor sea el nivel de relación liderazgo instruccional mayor será el nivel de 
relación gestión educativa, por lo tanto. 
 
Tabla N°06 Correlación Liderazgo instruccional y Gestión educativa 
 
   
Rho de Spearman  Gestión 
Instruccional Coeficiente de ,777** 
 correlación  
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 132 
    
Fuente: Prueba significatividad obtenida de cuestionario liderazgo directivo y 
gestión educativa aplicado a docentes 
 
 
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En relación al liderazgo directivo y la gestión educativa, se puede determinar en primer lugar la 
correlación significativa que presenta el liderazgo directivo y la gestión educativa 
(0,833
**
).Estos resultados establecen que mientras mayor sea el nivel de correlación liderazgo 
directivo mayor será el nivel de correlación gestión educativa por lo tanto la Hipótesis General 
queda probada, según sig. (0,000) (Tabla N° 2). Esta investigación respalda a Meléndez, 
(2014), este estudio fue de tipo correlacional , concluye determinando la influencia que tienen 
los estilos de liderazgo directivo en la gestión educativa en instituciones educativas públicas, 
además respalda el estudio de Mendoza (2014), que considera relevante la actuación de los 
integrantes de la comunidad educativa como los líderes directivos en el logro de una eficaz 
gestión educativa. Es así que el desarrollo de las instituciones educativas ha generado la 
innovación en la organización de esta manera podemos satisfacer las expectativas en la 






capacidad competitiva y creativa, los mismos que pueden desarrollar en su personal la más 
alta calidad de trabajo, con la práctica de valores siendo además capaces de enfrentar retos 
y cambios estructurales (Brown, 2012). Los resultados en la aplicación del cuestionario 
liderazgo directivo y gestión educativa con respecto a la relación de las variables liderazgo 
directivo y gestión educativa en instituciones educativas del Cercado El Chipe, muestran 
una relación significativa entre ambas, esto se aprecia claramente en, obteniéndose un nivel 
bueno de la variable liderazgo directivo en un 55,30%, que se encuentra altamente 
correlacionado con el nivel óptimo de la variable gestión educativa en un 62,12%, (Tabla 
N°1), estos resultados son respaldados por investigaciones realizadas en Chile según 
Raczynski (como se citó en Uribe, 2007), una escuela demuestra efectividad porque sus 
prácticas directivas y docentes también son eficientes través de que estos líderes crean un 
clima que incentivan, fomentan y organizan objetivos comunes en el trabajo pedagógico, 
mostrándose que a falta de efectividad sucede lo contrario, además Uribe (2007), explica 
que el desenvolvimiento de las actividades del líder directivo, serán las que muestren 
realmente su gestión educativa las misma que deben ser congruentes y firmes, 
determinándose una correlación directa entre el liderazgo directivo y la gestión educativa 
que se aplica en la organización escolares según sus investigaciones y propuestas. Esto 
quiere decir que tenemos una correlación significativa entre el liderazgo directivo y la 
gestión educativa. 
 
En relación al liderazgo transformacional y la gestión educativa En primer lugar, se observa 
que la dimensión liderazgo transformacional se correlaciona de manera directa con la gestión 
educativa (0,811**) (Tabla N°04). Así podemos ver que los resultados obtenidos determinan 
que la relación que existe entre la dimensión liderazgo transformacional y gestión educativa es 
directa, según sig. (0,000) (Tabla N°04). Este resultado respalda las conclusiones obtenidas por 
Aguilera (2011), con respecto al resultado positivo que genera en la escuelas un liderazgo 
directivo en sus dimensiones como el liderazgo transformacional; además tenemos según el 
estudio de Chamorro (2005), donde se establecieron factores de liderazgo directivo en el tipo 
transformacional como el ánimo, la sinceridad, la consideración, motiva el logro de metas en 
los docentes; inspirando en ellos entusiasmo, respaldó este tipo de liderazgo como ideal en la 
educación escolar; además apoya los obtenido en el estudio de Evans (2015), su estudio 
determina que no hay un liderazgo transformacional en los directivos investigados donde su 





que asumen, considerando este liderazgo preferente en una organización educativa; 
también tenemos a Ruíz ( 2017), cuyos resultados se respaldan con lo obtenido a través de 
su investigación en la que realizó un análisis del carácter del director y determinó la 
inexistente capacidad transformacional que éstos presentan, planteando a través de un 
modelo de gestión las características de este líder, según Bass y Avolio (como se citó en 
Bracho y García, 2013): inspiración motivacional, consideración Individualizada y 
estimulación Intelectual, de esta manera plantea este tipo de liderazgo como propicio para 
el logro de una gestión eficiente. 
 
En relación al liderazgo instruccional y la gestión educativa, en primer lugar, se puede 
determinar una correlación positiva entre la dimensión liderazgo instruccional y la gestión 
educativa. (0,777**) (Tabla N°06). Estos resultados confirman que la relación que existe 
entre la dimensión liderazgo instruccional y la gestión educativa es positiva, según sig. 
 
(0.000) (Tabla N°06), además respaldan los aportes del estudio de Aguilera, (2011), que 
considera el liderazgo instruccional como un liderazgo positivo en el desenvolvimiento de 
las instituciones educativas Fundación Creando Futuro logrando resultados favorables en 
la organización, además el estudio de Evans (2015), quien en su investigación agrega el 
liderazgo instruccional tomado en investigaciones por Lorenzo (como se citó en Evans, 
2015), este tipo de liderazgo aporta aspectos más concretas dentro del liderazgo 
instruccional en las escuelas, considerando importante el desempeño directivo en la gestión 
educativa. 
 
5. CONCLUSIONES  
 Se estableció que el liderazgo directivo en su dimensión liderazgo transformacional es 
calificado según docentes en nivel bueno en las instituciones educativas Sagrado Corazón 
de Jesús en un 86,54% y en la institución educativa Víctor Rosales en 63,41% además en la 
I.E. Rosa Carrera es calificado en 61,54% en un nivel malo, siendo importante considerar 
que el liderazgo transformacional es aquel liderazgo que desarrolla estrategias de 
compromiso que permite un desenvolvimiento eficazmente ante cambios estructurales y 
organizativos en la escuela, además es importante para lograr un crecimiento educativo y el 
logro de aprendizajes en las instituciones educativas, generando un trabajo en equipo 










 Se estableció que el liderazgo directivo en su dimensión liderazgo instruccional es 
calificado en un nivel regular según docentes de la institución educativa Sagrado Corazón 
de Jesús en 53,85% y en la institución educativa Víctor Rosales en 51,22% además en la 
I.E. Rosa Carrera es calificado en un nivel malo en un 74,36%, considerando el liderazgo 
instruccional llamado también pedagógico como un liderazgo que garantiza e incrementa 
en todos los estudiantes los aprendizajes imprescindibles. Es la capacidad de desarrollar 
metas que impulsan a mejorar el nivel educativo, controlando los logros que obtienen 
nuestros educandos en un ambiente de mejora educativa realizándolo según Lorenzo 
(1997, citado por Lorenzo, 2004).


 Se determinó una gestión educativa según docentes en un nivel óptimo en las 
instituciones educativas Sagrado Corazón de Jesús en un 92,31% y en la Institución 
educativa Víctor Rosales en un 70,73% , mientras que en la I.E Rosa Carrera de Martos 
presenta un nivel adecuada en un 61,54%., teniendo en consideración que según Casassus

 
(2008): “La gestión educativa tiene como objeto de estudio la formación de seres humanos 
donde el contexto interno formado por alumnos se mezcla con los fines de la 
organización”, de acuerdo a esto es importante que las organizaciones mantengan niveles 
altos en el desempeño de su gestión educativa. 
 
 El liderazgo transformacional se correlaciona de manera directa con la gestión 
educativa en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe, lo que se 
sostiene con los resultados correlaciónales determinados por los valores: sig. (0,000) y r 
(0,811**) obtenidos, en base a esto se estima un nivel de relación bueno del 54,55 % de la 
dimensión liderazgo directivo, con respecto al nivel óptimo de la variable gestión 
educativa. Así mismo los resultados respaldan investigaciones como el estudio de Horn 
(2013), quién en su estudio correlacional entre liderazgo directivo y resultados de 
aprendizaje concluye que el estilo de liderazgo transformacional, genera entornos de altas 
expectativas en todos los miembros de la organización, además respalda la investigación 
de Ruíz ( 2017), que realizó un análisis del carácter del director y determinó que el 
liderazgo transformacional es propicio para el logro de una gestión eficiente.


 El liderazgo instruccional se correlaciona de manera positiva con la gestión educativa 
en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe, lo que se sostiene con 
los resultados correlaciónales determinados por los valores: sig. (0,000) y r (,777**) 







31,82% de la dimensión liderazgo instruccional con respecto a un nivel óptimo de la 
gestión educativa, así mismo podemos respaldar estudios como el de Evans (2015), quien 
en su investigación agrega el liderazgo instruccional tomado en investigaciones por 
Lorenzo (como se citó en Evans, 2015), este tipo de liderazgo aporta aspectos más 
concretas dentro del liderazgo instruccional en las escuelas, considerándose importante el 
desempeño directivo en la gestión educativa. 
 
 El liderazgo directivo se correlaciona de manera significativa con la gestión educativa 
en instituciones educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe, lo que se sostiene con 
los resultados correlaciónales determinados por los valores: sig. (0,000) y r (,833**) 
obtenidos, en base a esto se estima un nivel de correlación bueno de la variable liderazgo 
directivo en un 57,58% con relación del nivel óptimo de la variable gestión educativa en 
un 62,12%. Así mismo podemos respaldar investigaciones como Meléndez (2014), en su 
estudio correlacional determina como resultados una correlación de (0,899**), entre la 
variable liderazgo directivo y gestión educativa.

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El liderazgo directivo y su relación en la gestión educativa de instituciones  
educativas del Cercado de la Urbanización El Chipe – Piura 2017. 
 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  
 
Gestión y calidad educativa 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  
 
Las investigaciones que se han llevado a cabo muestran el interés por mejorar la gestión educativa acorde a 
los cambios que generan la globalización, en la mejora de nuestras escuelas desde un aspecto más integral e 
independiente. (Sander, 1995). En América Latina las diferentes instituciones educativas se han visto 
influenciadas en la gestión educativa, por la variedad de esquemas sociales y económicos que se han 
desarrollado en estos países, esto permitió lograr que las organizaciones desarrollen una verdadera gestión 
educativa con un mayor rendimiento, estableciendo una dirección clara y estructurada en el campo 
educacional. Así mismo los cambios se generaron en varios países entre ellos tenemos a Colombia donde se 
pudieron determinar progresos en las políticas educativas dando un giro importante en la gestión educativa 
convirtiéndola en la esencia de cambio en las reformas (Álvarez, Correa, y Correa, 2009). En nuestro país, el 
crecimiento en las organizaciones nos ha impulsado a innovaren el campo educativo para poder satisfacer las 
expectativas en la preparación de líderes eficientes con gran capacidad competitiva y creativa, los mismos que 
pueden desarrollar en su personal la más alta calidad de trabajo, con la práctica de valores siendo además 
capaces de enfrentar retos y cambios estructurales (Brown, 2012).Se busca una gestión de calidad en las 
instituciones educativas con el desenvolvimiento de un liderazgo pedagógico para un mejor logro de resultados 
en los aprendizajes de los estudiantes, las instituciones rurales están trabajando con el apoyo de un 
asesoramiento a través del Programa de Educación Logros de Aprendizaje de los estudiantes (PELA), con el 
fin de resarcir los bajos logros de aprendizaje obtenidos, el apoyo es directo a docentes y estudiantes de las 
zonas (MINEDU, 2014-2016). En la Región, las organizaciones educativas de la región tales como las 
instituciones educativas del Cercado El Chipe : la I.E Rosa Carrera de Martos”, la I.E “Sagrado Corazón de 
Jesús” , I.E “Víctor Francisco Rosales”, no se encuentran alejadas de la realidad que se vive en las 
organizaciones educativas, presentan líderes que se esfuerzan por lograr cumplir con las políticas educativas y 
con el desenvolvimiento de un auténtico liderazgo en la búsqueda del logro de retos educativos (Casassus, 
2008). Considero importante establecer la relación que se pueda generar entre la gestión educativa y el 
liderazgo directivo para así conducir y aclarar de forma estructural los cambios que deben enfrentar las 
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ANEXO 6 CONSTANCIAS EMITIDAS POR LA INSTITUCIÓN 
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